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Boord receives 
new chancellor 
recommendation 
Daily 
., __ 
.Dolor~-.-
" IJidftrsiry amc:toJ ............ Wedllleada? lha f'e'CO"!* s I .... 
for u a~ <o repl.oat ....,.._ 
~Jior ?"illb E. waJae -
- 'p~ [0 rbe SJU a..rd al 
T~ 
~r~ 1~re baa berea ocratfl-
c:PJ •r-d on ~u.ctly wbetl tbe fto.Ard 
wtU m.au 3 dec..t.a.ioc. ce r:h:- ~m· 
---
hbloDt hope• 10 be rt'be'l't:"C1 of 
IliA poen- by Sqx. 1. 
Accordtni IU J It1l~l'!lleftl bf M.a-
lonr F rkb y. the Board was u-aablc 
to u.mc a rt" placrmeftl 'or hJ.m ar 
luo Fr1day'a Boa rd ......,. .... t.,-
-•-"l~~~ewarr~-
..,_. ......,..a.. 
....--~c:au-d­
pl.oat lid's wo.elt ........ - .... 
-rd -'d """l'OT&r0Y ·~ 
..... ~ot·-~-
Yalae. wtm..u-oll\1-
W~)' • ..._.t.tnanf"..ab&e-mc:::om.-
~.. ~rd to an) nt'W rraJm-
--.-. 
Howard Wdl>, btad a1 r.be ~ ... 
cellor Sroarc.b Commtn~ .... ldWf:'d-
a.e-aday br could not conttrm 1bJ:1 
&Dy dfocui.OilS b.ad t:Je.ton re-ac:ne-d on 
Lbe Appoi.tullle'D!. 
··Tbt-re U: nouung that 1 am a.t 
Ubeny ro tell )'OU ar lh.1s time." 
We-btt UJCl. 
Tlle u-... ca-:euor ardl Com..- _,. ,,_ ro ,__ 
--. ___ .. .., "'· 
WK\'kar - ~ u Qran -
cellor ID Ja-ry. 
- H. Narcec. a --r al 
rbe Seardl ~ oaid out ,,. 
conun- bad--- ~c ­
om.nend.atiocu to tbr ·Board Frida). 
bur u.•d t.be re ba-w ftO( been uy ot-
ficul Gr:cb.ioft& ma•- Marcrc U 1d 
1Je. .n • ~ able 10 d150lS.8 ttle COt\ 
tenu ol. rht re-pon fu.nher. 
Clarencr Slr-pf'lrM:. chairman of 
ttr L n i ve-rst 1 r Admtn,•n:th·c 
Coundl , u1d hr '"""&!>< so-ttuns 
tn rr-prG to an &ppo.Jftl~ rntp b: 
rc..•\ea.kd tc thr prcs.s b) ~- t. 
EGYPTIAN 
Lost IC parking space 
not replaced immediately &.,--o.ty Ef'rP~ Suit' Wnt~t• 'd&Uor .. • r~llc-d n l hl:- lOt In t he' pa•t. .:OYld Ub<' c: llt'"lllr't lhc" ~•TTUin Cc-nt~t"r 101. 
!he' smAller Joe ~ h' ot lhr: Joe tn QUt'SUon, 
o r the' lac 'Xl (, rand .l.vlt'nl.k". Soudaern lllirwu Univenity 
Volume 51 Thu~. A~t 21. 1910 Numl»r 189 
Bti.•per "'-'hrw •re Ia 
,..... .......... _..... .... T .... -•IJU. 
_., .. _.._. ............... _ . lloo ............ ... _ .. . _ ,  __
lll'*t.....,_ ..... ...,.._G..,_, 
e went unnoticed 
bondale women 
~ll otttct.ah• b.a~ lkclck-d not to make an 
ooten atb:mpl to replace thr p~rttn(l 8PI-Ct"" 
Wbtcb •W be IOSI on A ug . lJ w~n I te-Ak 
betwe.en the Untverauy a.nd err llhnol& l C"ftf ral 
R~Uroad exptre1. 
Acx:orc1tnt to an 1nlorfl"k'd •dmlnlatr•tton 
.aurce , the Untver a tc y ht.-lnrcn) ... ,. aware-
tha t an " ea.o rbnan t ·• rt:nt riliM" •• !t 1mm1 
ncnt for tic parkin& \(.1( • t:at o f Wa•hlrtgton 
Squ.£re •hach I he L'n l v, r U) n.. a. lcaac-d a! 
a C0£1 ol \000 per Yt:Ar atnc.c I Qo~ fr u m !hi: 
:c. 
Tbe railroad t.a d:rmandtnl( \N.~ pt't 
year for lbr: a mall s-rc.cl ol t•nd whlc.h ac 
c.omodaLea 7 I Ye:tudra . 
Roben Ga_lle-J.Iy, SJU trea s ure-r, h&a aajd 
tbe Un.1Ye:rau y wUJ llOC rt"comrrw:nd ro thc-
Boerd of T rua:t~• that thr lea~ Dr renr•~d. 
t-k r.ermrd tbc tncn~a.ae ''lud_lcrou.s ' ' tnd 
lndica.ted cbe raUroad 'a reque•c La noc ncaa· 
rlabk. 
Wlllard Han. campu.s arc..h.itrct, u td Wt-d · 
neadlly, " There are no propcMiab to r t-place 
d!a Joe. aa auc:b." He did UJ, howe~ r. tbat 
1,200 nrw parktnc ltllb woer-e con•tTvct~d on 
campus VKt t bU ahould "bt-lp .some." 
He Mid Wa tb1ftJl on <iquart• c.-mplo)"C'a 1nd 
Prices till unchan,zed 
Han utd hr pe-rsonAlly fc.-h lf thrrC" Ia 
noc a chAin blockln£ the> C'ntr-anc.C't> to lhr 
IOf attc-r ttl.: l<"li<" (' I ptn.-•. "! ml&hl pan 
1!\r-f'" rcgatlliC',. ... ·· 
fhum.a ~. t•fflc-r, 'I ll "<Cu rlt) Otf tcr r ,utd 
hh offi Ct" rr com tnc." nOt-d 10 lht archHt-ct th.at 
OU"rr ~~>pa..:r bt- muk IY&II.ablc.- 10 make- up 
lfH thr: loa. II, a:~d to takt- up I he alacl. " 
.. "(' I'M>~ 10 havt" aof'!k- nr w loc• o pe-nrd 
b) 1~ nmc till:' kaw t:~plrrl," t t-11\~r uld... 
Hr t.Onc.r-drd !hat dut !rJ :hr ('J'"pl tatlon <tatt-
bC"Ing .. o c l o~ at Fund, oo • uc.h ad<lluon U 
llk.t-ly. 
4.,)n(o lor. r-r s ud, ta Drln& bulh brfWeolt' n 
Marlon • l"d 'wlrl'aaf\ln('lon Slt't"e'ta , dl~ctl ) 
ad)acc-nt to ". r~ond Aven~ . wiltcb Ia Jarp r 
l t\an tht' loc whl h •UI be- lo.t. 
.. II t• o bo\ luu•," hr: &ald . "We·~ IOlftl to 
f\C"C'd mort' •r-c.c- th.l n ft' arc- IOln& 10 br 
prepa~d for. " 
AA.IJUII l..t>March.al, head of the SJ 1 Pa rklnl 
")C:'C:Uon wtth otflc.c a 11 Wa•hln&10tl Squ•rt', 
atff'N-d no commem on bow t1» lo• • W'OU.Id 
a.N~a p1rt1nc u ·aiJabiiUy. 
'' II tn.a) c autk:" a.onw tncon~nJ('nce- , ' ' 1 ~­
Marchal Uld. 
~arking decals changed; 
become bumper stickers 
.,_Hr .. 
~~--.. 
T- part•,. decab !bar 
u.CS w ~ up r e ar •la tcxl 
Will - be aold obla ,... .. . 
Tbey wtU be ....,bced by • 
orw bumper alcker. 
...,.,._ L.eMarchal, ouper -
Yiaor al !be Tralfk aoctJoa. 
aald <be- decal label,. 
....,_ .,.. lor nrloaa re-. 
-
..,_ __ !Han 
~ -.u.- oa 
"" to tap .... --
- wtJftr. Tbe 
t1eca1.a _...,., aid: 10 -
-· 100 loor&.''l...d&arc:baJ aald. 
N~ 
•lao a T1111T -
......... _.......,.,.- dlr 
4lcal - Cllraanaa dot na-
--
Gus Bode 
.. Al.lo, an .onx Arc.'&&, thie'e<' 
6fo-ca-la werr -aa-tnac Uw l.lw 
antd •udte-nl a tuv~ recet•ed 
ttctet.a for~~ .... tbee.: dec.a-. 
,,. ttwtr rear -~... be 
'"'Pial-. 
Tile - auctrr '"II JO oa 
rhe bumpe-r IWD to tbr IJ -
cet:we pWe. Colo-ra will re-
maiJ!t lbr UJI'W a• Will mo .. 
of'"" priC .... 
BbW actcU.ra Wi.U COli lobS, 
red auc:t.ua s..s. aHftr Kt.d.-
~ra $1~ - ytU- Rlebra 
•Ill be rr-. YeiJow •ld:era 
•ere » ..., rnr. 
Tba atkl:cra WID ....... 114-
-- - .. a!l!l <be ,,.. 
wfJJ ... reOecorrrtzft. 
Ldoiarclla.l - ... •ld:-
••• etll- ... _ .... 10 .a~. 
-·- --~~~~­.,... of aic:tera 6t --*-
qodore lor - " - - .... , an ....,.. co raDCJ~M. Soee 
~ .. , _,._ 10-
--""-·----· .. --
~;ro.,: .. ':':'re !bey como 
Par'tt,. apace. near cam-
pu.a • •II br at a prea.tum •• 
...... Tbeno wtll, -... 
br .,IJW' IW'W a •. 
--.... Purl and Grand 
St reor~a .. 1 ,..,... toe baa lac-a 
bu.llr . Alao, rbr lor "' WariOII 
aDd GraDII baa -ft ut-.s. 
TW •lwrer toe ~~ear the Ar«aa 
wtaldl baa - - .,._ 
••naa- •111 be- Ia <be 
fall. A 1- c~k ... oa 
i'or- su·- Will - ....... 
UJ"a. 
lAMardla1 - - .... b .............. c--
..- llooUIM. ----" ......... ... . 
Fioal edition 
r 
,-
·Americans' ~alue system is killing the~ 
rtw ~dol ~twlni and Tbr Amrrtaa proplr, ..:-
~- lk "q>lainecl cor.U. 10 I..Aaiibrrt , l:oU oo 
dlao •be .. •••lard ot ll•t• •• .u....- ...._ ~ 
.......... ....- and ,. wbat proplr .,.,.. and -.... Tltroy ~ 
,.Our ••tur •r••c-a ta t.u ... MtrtYc for. cwo aac.r. • da) fulfi!hzlltbetr 
11111 uo.·· Tblo wu dor -•· In tills COWh<y a !Uj;liror _. .utd tbr remalndrn ai 
• p- tbat Paul Umbrn. pro- a c.1nd.ud ol hrlQI a• ach~ dw Umt" ta ...- wort.tac 10 
fC'aao!" of c0tWrnr8tlml. pr~- b) ac:cumulaUJIIC matc-ra•l aaua.e 1hei r ~)'CboiQ&Ical 
NMed 1 .... -., '" '"" lUlU JoodO, br uld. bw tlllo ac- wanoo, Lombrn uld. 
k-c:rure of 11 !Wt'~a ~red curnula•wa unlo:nunace-ly.dlx• He com.tnented &bat W'llm: c 
by Zn"o Populauon Grc:J~Wth. 110t r u• tbc ~~ of U•lfl&· reauh tn .1 bJCht-r k~l ~ 
Umbrn aawt lhc- AnwrK.a.n Tbr W•el of I~Yt.AC t..a c:.onu.o- consumpuon 'Ml ohrn produ-
peoplr iw•~ coalu.wd &he: Jrtrel uou.8l) b;a . -d oa the uu.atu- cea probkm• IMK'h •• drut6.c-n 
o l II YUill and conaumpuoa w uh non 1 ~rJOOdrrlwc-e from I.Ut. dr~~~ :::::~· AtnE'r K.an 
C t t • f b cauzeo wtll t\..I"W' au~ ~·­On8 rue 100 o uses ,~d lO ...... , ••• ~w "-·· '""' 
~J.lal. tk· o~ r'l't"'d tat Am -
inadequate, dangerous ~~:~·r;,:)~~:;..\'.':7).~:·~: -
•u uoe. and 1h_. t con..-nauon-
16~ uy We" l ~n't afford f'l' )t 
'"'~) for t t. WASHINGTON (AP)-T h< 
Nauon~l Tranapon..a r wn~k­
'' Soard aald Wec:J.or~y IJ)-
&~le con.arucuon ot ~ 
K.bool buata w.nnecc-aaartly 
~ndJinarrl ch tldrca'1 Uvea. 
Tt. board uld &he !OK ol 
too fe-w r l w-et• . bolta, Krewa 
~nd weld• cau.aea acbool-bua 
bodkl to d I a In 1 II rat c liJi 
cra•bc:a, coru r lbuunt to tn-
)urteo and &kaobo. 
Tbc •• r c I y loYe..u.sauoa 
UJlit o4 I bt [)epA r HT)It'N of 
T ranaportat~n urac:d 00. 
mai'Adacturer• Anct :bC' Na-
tlona l EducaHoo Ataoctauon 
co '' adopt a policy of u;lltl 
faatc:ntrc me-thoda whtch tnJ\1 -
btl chr ra1a1na of aharp edac-• 
and WblchproY\de mu h&r Ut· 
t ~ttlc teocy 1n )oint• to pre-
•~n t thor dtaJmearat ton of 
ochoOI-bua t>odleo. 
The PtiEA 'a bua ~tflc.a ­
dOri.. wbK h h.Ji v~ bef:n i~.:"Cl 
by roany tchOol oo..rO• ind dt. 
rect.ly lnflurnc.: ~nuhcw.r­
cr'a 8pC'CtUc • t~n.a . •·_.rea.s 
tiM ne-cruu y of obutnanc kJ• 
producuon coat• and a¥Otdl.QI 
u.nnrceaa.a.ry lu:.u..ry l.n the de'-
ll&n of bu.Ka . .. t.hr board a.&ld. 
Thr board'• f'Cocommrnda-
ttona werr t>.atw:d m,atnly on 
I.DYC'a.,...uona of fa~l achool-
bu.A .ac.ciOI:nta at ()ec.atu.r f A La., 
ln 190&. Slm tlar uclckma at 
W .au~ rloo , Nc-b. , and At Jarua . 
Ca •• alao we-re curd In aup-
port of the coACiu•ton. 
The flnGintJI were llmiiC"-d 
to t<bool bu.aca Wtth bod)' at -
tached 10 a truck cha••••· Thu 
1 ypc- rnak.ea up .about 90 per 
cerv of cbr 30,CXJO .cbool ~& 
manufac~ed a.ft.OU.III) b)' ten 
hrm•. 
li~ UIC2 the- ~\Cf.ltcl• ~IIILc: n 
Ia cuncC'rllr'd wuh gr t Win , un 
~ pc:r.on.il ind nau t: ruJ kvd. 
whdr the COn.t."t" Vllltlunt » l bc.--
11tYC'I5 an homco•uata. 
Lamben ow: Jtned eon"lc:' 
a•C'"pa 1~1 cou ld br foiiO'WC'd 
by lndJ vadu.als and b) proplc 
1n pcuuUof\111 o f power 10 a . 
chac.;.yC' a hl&hrr kvcl of hvtl'll 
~nd ~ low~r lr-vel o f corutump-
uon. 
On thr local lt.· ~l. l. ... m . 
btn Nld ttt..t u rdul.An....r s cou ld 
he ~-...ed whtch woulo rC'QUtrc.· 
ttM- hct&h t anddtamch.· r o t r ~nto 
to be equal. Tht• would pro. 
ducr .a .. lac 11n lan" and would 
a.avr hu.adr-Na of thou.aancS. o l 
tona o f ro llt"d atC"t.'l. 
He -..td o rdlnancC' a n :-
qua.rt.,_ ce real boU"Ii 10 be-
cubed would N¥C' ton. of card · 
ACLV meeting City housing committee 
•et for _SepL 3 to bold meeting today 
A "'""1111 l or on>dtnto In· 
t~reared In penldplrtnc tn a 
•nutrm orpntz.a"Uon of the 
Arnorlcon C 1 vII ~ll,.,nleo 
rtkm !ACLU! llao been oeo 
lor 7·30 p.m. Sepc. 3 a1 lho 
St\ldom Cbrlot lan F.,...,..Uon. 
K"" Clllley, onldtiiC np-
~ .. encathoe to t lw ACLU, uld 
tho 1.r011p will t. Otf lllaled 
wltb rt. llllnoiA c.bopcer at 
&be nnlon-wldo orpalutlon. 
C..U.y ellpf'H.-4 bDIIO lllat 
~~~ lllarH d l:l~
- orpniUUoe -ld t. oble 
co aralld tho ""'•"in&-
LJIMA Babr, car-.aa. 
ACLU ,.mbor, ·will apoatr 
"' ch1l llhonJ.. problema 
.. ~ ... 
n. .,....., faCility ocMar 
· lf~l ScllaMot'D, - -
.... prate 1.11 ._ O..,.n-
..,..,~ 
Dl~d 5 
A w wly rormrt'd c.ommln.e-e 
ro •rudy boualna and ~tnt 
code • 1n Car bonc:1a Je •U J mrc- f 
at noon &oday ln Clly Hall. 
Thr commlnee la an our-
arowtb at owo- tuon by young 
people 10 a propoad rrdtfln -
h~Dol 0( " family" by t~ Plon-
nlhJ Commlo•lon, • hlc h 
wollld """" prohliJjrrd mor• 
than rwo u.nro.lared pereona 
I rom reoldlllaln • ol"lPe fam -
Ily o r cluples llllh. 
Beca- - peoplf' •• • 
preaM:d concern chat thr 
adopt~ ol auc.h a codr would 
.-rtou•l> cwhaiJ lhc- alreacty 
shon bouat_,. ~rtr-f, the 
commletre ••• rormrd and a 
re-.olurloo 10 am/hd tbr coc1r 
wu w-OI.L"d dowo by lbr pJa.n 
flln& JJ'OUP. 
Cortlminft'" rne mbto ra tn -
'"luck- Y'OUnl pt~p~. rrwmbrr• 
at obr Cubonda ~ PlannlnJ 
Comm111ion a.nd a repn-N>n -10..,.. lrom &he SIU -·••• 
one.,.. 
Campus activities 
C~ ... alldTUI .... ~n­
~r , Teou lor - aDd 
CIIOII:IMibol --. la.m.-
•p.m •• Worrlo Ubruy AMd-
borNm. 
vn •-r .,....,._ P,...nm, 
"TIIr ~t ......... a p.m. , vn 
St\ldo. .. ~r, A4laloolcn 
tJM. 
Hlllel·J- .. -
dMioe: ....... 0,.00, 7-10 
p.m . • 103 . Wulll,...... 
tDtramur•l Rec.n:atlon l-8 
p.aa.., bo-ll .-no and 
le1'\nh couna . -11 p..m .• 
P11ltlom Hall Gym. Wetp 
!loom Olld Pool. 
:.alJ.Ina Club· lolet:<IJl&, 1·1 0 
.p.ID •• Nonlo Ubr11.ry ADII · 
dltor"'m ; T r alnlna ~ulan 
7·30-1 p.m •• Homr Ecoao-
atca Bolli ltoom ll02. 
UST lUNG UTE HOF! 
Fri. & • At 11:15 P.M. 
11 MIRAQE OF LOVE II 
... ~ .......... ._ .. 
't I 
NO ONf UNDll 
board ..S •W 17 putp trcoea U.lldiC'n aaad lUI c.c:hlllnl 
I< ...,U. 10 """""'" oUI loL 0 pu- - 0 puft'U..-. 
Lamben aD'Ird tUI ~ br atboldd 6..1\afyz:r It 10 M' 
•te-p. ....aid _,, aJf t br tr- tf U W111 IIQ:pi"OW'" ~  l."ftvtrun 
~~·.,:: :::::.~.KMt.- Jll& l .~ ;"';.. .... ;.;;;;.;.· ---------, 
l)e lbC" t..Siwtdu.a:l h.· '· 
Lambt-n prc..".crwt."d ..omt. 
'muucor..-C"Yilllt.lft pt u Jt~lt a.·· 
ODf' WOWd br the.- pu:r c h..t~ 
ot a nrw nub: •· -..cl ·· that 
•• tlto ~<k-aradrablr ~ftl2d.."l~·m 
ponte• lft 11~ montba.. 
W ah. t"C eftak.id ut 1 Kltftrl 
CIJIUld t.'" anochrr HlllpaJIIWIOf1 
at rp, l....ambt· n ~· te-d . l h· 
aaKJ thr t· a.p.rh.·A€"t" uf wal-
k U1C l.tt litmtl.lt 111 h.a t•f .1 
pc:r110n wbo hA~~o ~·t IRO(JIJl(.-d 
• mok.l~ aftd rc-ahLc"' 1h.11 hC" 
~ •n t.l-'t' louda IKatn.. lAm· 
bert IUtd an C h(lf \ l"k W If \d 
v prn.. up whot-n .1 , ..... , .,.'" •• 
1 rawdtna " ' thn:, rntlr .. .an 
hnUJ' tn»IC"Ad ul at ~·-
C urducttng ~fl n.h- n ·n.. t .. b ' 
tt· lcphora- tn..tr.tt·ad ••I dr evt~ tu 
th<- m waa anothr! ""l"l' mc.•n . 
t lofliC"d b) l.Am~:rl . ,~ ,. wa,. 
COnd&.u.llflR l l.l,..,,., <1U IJ> Ilk 
dut"tfll( thr MJmmt·r ,.I tua • 
C'lc- Ci rtl tl~ •nd •t..· luiUII I fuc.•l ,. 
uM"d 10 pr~c 11 an br 
••'K"d. 
• CAMPUS • 
... . . . 
"Now Thrv To. .. 
"e4~~ 
CllaJotM 'Brown" 
"···- .... 
BU)III(I canoe-• lnaoc.od of ~J::- --=.;~ powt"r baa1a W'OQid k.twer t~ 
fcvcl of coruwmpuon bul rat*' 
the level ot llvtna .. accordtn& ;:: 
10 Lambt-n , and would ht-tp U • 
aaft na1ural n·.auru·•· - • !ill 
All of &ho•. ""'d I.Amben. t-----------""'-1 
muat br:&tn wuh a rt.."1.-duc.auon 
of people- to ''ncour.al'· atwm to 
&t'f't wp thetr fa lac nluea and 
to wort mort.· lo r thei r fellow 
man. 
Daily Egyptian 
~ ........... ..._...., __ 
------
-----.. -_..._u.....~ ...... 
.... ~ ............ a.... 
----..::-: '!. -.=. '==.. -:c: ...... ____... ........ _.._ 
.............. ..._., .. 
._, 
................................ 
... , ... ~ .... ..._. .. ~ 
·---
...... _lilA .... ....._.. ..... 
....... ~,~ ............... .. 
............ ....__ ... ,....,. ,.., 
........ eo... ....... -- o. 1"-. .... 
................ Q .............. ...... 
• 
OOOQOOO:t 
!I I o I • " "' f . ' I I 
........ I ... ~I .. NI t .. t"', .. 
•RIVIERA 
...... .. "• 
A Nitht With 
Clint Eastwood 
t11l , .. 11tUA• '-
Itlll.kttll"" 
·filtful of 0 ollors 
· for A• Few 
Dollars ,More 
-The Oood, the 
Bod ond th• Uely 
-Hong ' f• Hith 
Cat ... Opm 7:.)0 p .m. 
..,._ ~ ..... s p.m 
r 
\.1 
Radio-television listings 
WSIU -TV Channel I 
7:30 p.m. NET Playhowle-""Anatol"" compn.,.a three 
amorou.a adv~n\urea In ttw! life ot a Vten.De"K 
kxbarao. S1a.r1 Robr:n Hardy i;• Anatol. 
9 p.m. Poray te Sa1a-•·n~ Silent WooLn&" (c:bapu:r 
20) JotJ eecredy c.ouna an Amertc.a.n &tr l wbUe 
Plller and Solf'IWI are abod.:e<S by wbll : la wrltten 
abou t them In a eoclal c.olumn. 
tO p.m. TM D<"lendera- AII old .ullrqeue baa ooe 
lut ru,. by belpl .. "" unwed ~ber. SUra 
E . C .Wareball . 
WS.U-{fM) 91.9 
7:00 p.m. Tell Me Wllere 18 Pucy Bred?...C audi&D 
eerlea hiU of wblmay !bAt abouJd lmet"Ut -
aad old aUke. • 
I :SS p.m. Tbe Cre.at Orc:bearu-Mwolc wlll be 
proclucecl by the MtuupoU. Sympboay Or c:bean. 
~J' ao•eciae will 
..,_ .. """ • "'--fuu "' ..mr. ~~­
,.... ..... - -'r bioWry. 
I tbiat •peane mlsh< 
uw: aareecS cMI llarcH::ore 
el,.. areo't lncompatlble wbb 
biiJl-cl.a"" comedy. 
n.. year Is 1867 aDd Jolm 
O'Hanloo U•-• S<ewanl and 
Harley SUI linn Oirnry F-1 
aro bandJn& cattle In Tesaa 
u · · T'>t' Cbere""" SodAI 
Club" c;>eu. IV aralryl 
Jua u tile cbuc:l: .,...,.. 
come a to Ufe, aomebo<ty lwlda 
Jqbn, the st rtnay one, 1 Jet-
ter tlu! ·a been followinl blm 
at"(j~W')CJ for aboul: rwo )'leara. 
lt'a from 1 lawyer In Cbey-
eru~e.Wyu. 
' "A.l.D "t )OU..,..... read 117" 
...... Ha.-tey. 
Stuff1nl .. !DID Ida poc::tet. 
J obD uya, ••1 ain't ..,.....open 
a la:1rJer"a le-l'lltr on an e mpry 
ammac:h." 
Atmr eat1i., be opens It and 
reada <bit hU late broc:brr CU.. 
• 
1$ brotlwl set • IR 
bliiCil u.ep at die- falllliYJ_ • ·~ I ...- die-~ 
.._. """ IIlia • lol SOdaJ· CWI" or •• ,.,__ Cillo--. ......_·-to ...... 
-wllal ltlnd of bu.Unua?·• ~ wtdl proper -nl 
uta Harley. di&maJ, pfaas ID CQIIftn Ills 
Jolm n!re&eb. ..lk _, ~.:: .... ::..at~: 
aay. nw·a Just IJk.e a 1a .... 
yer. Tbey -·t cell )OU at tile c:o.......,.bylor .,.,.lnl 
more'n tt ta.tu t.o ~u.e to abut: down .... hlstork.a! 
•• IDCIDirl!llenl ••• 
1'0<'- "'Tbe llr 1 ounce at JOid 
Had J.1mr1 Lee Barren. WOO found caa t.t-re wu spe-m 
Wf"'U' 1br acrlJX, tt.ten a firm wlael) and well •• the· C_br.y ~ 
p-Ip oo tbe reaJI.atk. )aun- cnDL" Social Club.·· fvmt'a • 
cUct:d approacb wtdcb he ap- clUun.. 
pljea 10 t.be- k--pl profeaaton; SbJrie-) Jon~ ll , I be rnoa.t 
beJd ~o u. and appiJed it to nr&lt"Clt"d ftlm act ret:' ln Am· 
tbe world'a oldeat prolesskln , t:rka neJ:I to Lo!a Albrtabl. 
.,..,_. praautoncn: ~tUute ts drli&:hlful 11 tbe parlor -
tile buslnraa. wbtc.b Jolwt ln- hou.iic madam and ~ Ana 
bertta. Ctbe- fi.~..: wbo"'hoLaM" L&n&don t.a a bc-an·•mner l A 
IJI rboOidWesl).tbeiUonmtt.111 ~ at the port) trollops. 
ba.e rurned lnto a comedy of Otrt'aor Gc'nr lcll) (''Hel· 
aomr aoctolopul lmere5t. to Doll)''') I'DC'rc.Uully .-rayaout 
lna:ttad. Barren c.boc»eatht- at l.bc- way trlpLn& this llrt.lt 
popular r'08c1. He- ma.k:e1 Pol· fUm ~m l('sa pret.enU£JtJJ 
lyanna.s llUt o1 John's tnhrrtte'd than u act\l.l.lly ll. 
brothel &lrla. He- baa tbrm But U Ll: nof a rocalloal, Wt" 
enJ.&IIe ln choral •lfll1nl and can ~nlc- for llnle honUM-t 
carry on llU c.ancUdat.ea for lt.U pt'C'ny 11r1a. pi"C'It)' bo-
Mt.aa Cbe)"t"n.nt' wbo w"UJ dr-· t'tOrnA, and the- pract l ct•<t mtl· 
Uver OftC' and o.;-.e t)alf ln- lo• JlC'raon.aHUea ot Jamt1 
aptrtng Spontlnt:"OUe mlnUteJ SICW"'' n and tic'nq Fonda. 
Population, environment conference 
to feature physics Nobel Laureate 
A fie:~ at epraun ln-
c ludln1 a Nobel Prtu winner 
and rhe l aal• t.am aecrer:aryof 
the U.S. Depanmem at 111-
te rtor DU ~n filled for 1 
n arIon a l confereDCf' on 
"Problema at Popul.atloo aDd 
E rn1roame,.' ' ad>edllled lor 
oa. 14 - 16 . 
Wu~ Celi-W-1970No-
bel r...aureate .. pbyalea, wUJ 
&peal: 011 tbe ..... and mla-
u.eea ol tec:bnotoc When be 
appean at tbe Oct.. I ~ -r-
nooa ... lao. All ... -
wlll be Ia tile lJiltft ra1tJ Cen-
u.r ballroonq and wW' 
opeo 1D tile pu.biJc:. 
cart taetA, AUtauM 10 
5ec:T11Cl1.T!' oi_~Werlor Wal-
ter 1'-""'-1, ""' callt "" "ED-
~atal Qaallrr:· lk ta 
ac:lleciWed ID follow U.S. Rep. 
JCe.-dl CiiiJ,I>-ID.,wllo wll l 
apealt .., ••lpolludon t.es~a­
ladca. 
l,eedlas atf ... ...,.~ 
tile -...JitC "' oa. 14 wlll11e 
caneu HaniiA. Saala au-
ben (.;.ttl. ) Stale CoUcp 
blolallr - bu ... Ia tile 
fonrt..- vi lldeaJfk: elfona 
to *acrllle tile ..... u.---al c:rlaJL Hill.,.,_ a.tltliea 
wUJ !. drW. .• Popala&iae. 
An..~r re draft? 
Pollurlon and Political Syo-
tema.' ' 
O<ber flrat - tla y apoakera 
will lncludr Bob ttardy, a St. 
Lout. radJD ..-Jt-ahow por -
aona.llly C""M~clla ' • Job In the 
'EMironmenu.J Bartle' "l , 
William Rutherford, former 
dlreaor at tile llllnola Dep-
anme,. at Cooaervatloa; Sen. 
Cbarte. Pe rcy at Dli.noia 
( " Tbe Role at t:M Federal 
Gooem- In Popllallon and 
Poilu.- Conrrol " l and HUll> 
lltla. Ulll..,rslry at WIKon-
aln ecolosJat. 
CUI Plemlan!r, e aea.c:l.., 
dlrec:tor at Planned PareN-
bood, Inc:.. , In New York Clry, 
will lead atf tbe Oct. I ~ pro-
anm. R. Buc:tmlnlan!r Pill· 
le r . clea~&~>rr • plslloeopber 
wbo Ia lllllw:nby proleuor at 
sru. will opeal: tbar fdalll, 
a1on1 wbb tbe Rn. Frederidt 
E14or. M!Mreoa c:le...,._.. 
and autbor . 
Pllyaldana aad •• e4to-
UIDMI, 0... LonltJ Myera and 
rector ol tht. aummer'1 Pt r~ 
NatioN! Coaareu on Opti -
mum Populi 110ft and Envlroa · 
IDt'I'IC, for an Oc:t. JO ~I 
cllac:uulon. 
Tllr conclucUna aclclre .. wil l 
be poen by Wayw Darla . 
Unlnnby at Kent\lc:ty 100-
lol)at Oft ··~rpopulatlon, 
Famlnr and Health. •• 
Bruc::e Pete rweo, ._aalat&m 
prat~aaor at OOOIOIJ' at SIU, 
11 coor dlnatot for the con-
ference. lr Ia to be a f ature P- In SIU'a citm.enntal 
Yean prosram •rtu for 
1970. 
L ittle a rown 
Jug 
HI 
Or. E.-al,... Cendel, wUJ ,1t>11s Specials 
die Rn. o- O. Sllaw, dl~-·iii~iijijiiij(iiiiiii=i 
r 
Opiaion 
NRA l~bby lia,ts 
needed gun laws 
te ~ IDOIGIII. mUtr.a• C"Urema.a haft 
•au• 10 tlllinl potu......,_ T-.u -..-
appear 'P w ~ .JfiiOff lbH 1M wtob 10 
aa&a~ apo~ 
Wldl e111.r-1a< V- "" 1M lril arm ... 
10 do bank • ltb !be poilu •IIIII Utn' .. ~ 
V""PA 011 lbr rip arm.,. 10 " prCHecl 
rbe~JYe'a from tbetr eaem.ka, h brecomea 
appunr tlw Amula oeecla ... ...., -ral 
IUD ~Uiatlon. 
T~ oalr ol aun.tbroup- ""'I! baa~ 
Olllla•ed, but letl!JII <bat qtalalioe tlu"Oifll> 
r equtred tbe dearha of a preaideq , a eeuwr 
and 1 Notlrl Peau Prtu •lm>rr. 
DHptte ~~ ,_., 10 r..,.Ute 1M uk ol 
•••pou and ammualtloft, the NUIOI>al IUik 
A a.actauon conua.ea to Olp{M)K &.n)' le&J•la· 
tlon. ~ed 1>y ' 'aporia_,· · •.hr"""""" 
the ~uoo, thr NRA baa aoupr 10 dlrleat an) 
acftlltol' or c.ot11J.teaama.n wbo ba• propoaed 
or •otr<l lor ony lralatatJon <Ut would ~ 
con..tde r ed run "onrr ol. 
They loll 10 reaUze tbatt tbla ~laltluon 
ta noc a&~ •• rbem, bw 11 prr.ona wto 
u-.e tu·e a r m. for l.lk&al purpo.e1. llA 
bum~T artd:e ra b.an uld, ''Guna doril'"ktU 
people. People kill -~e.·· Tbla Ia trur , 
and aun contTol ~!ala tion Ia aimed •• U..p-
101 "'"' ""' ol 1~ banda of people wbo ldll 
Olliff people. 
8.. cry-baby '' apon.,...,o' ' Ke all JWI 
LeJl_.laUon aa a meau to take away the-ir 
toye. . • eb, 1una. ADd chey atm to m.&kc 
IW"'e th.lt no elected' ofhct•11&kea tbttr &u.na 
... ,. 
Wblle .., Jealalatloo coo prevent all ltlllq 
by ,_., Jt u.n pre•et:U: .amc. And tbu. , 
aomc ... .,..., IIID courol lep.Uc10n Ia 
needed. Ullleu ol courae, ~NilA and 
tbe " oportomen· r tbt'*.., ~~dead 
policeman Ia a I&U price to pay ao !bey can 
tHp tbelr bun.U. ...,apona unrepotered and 
be o.hle 10 buy Wlilmhed omniWiltlon. 
Dally Efyplla• 
Opinion 
Jamea Hoell 
Stoff Writer 
and 
Commentary 
EDnoaJALS - 1llt 0.., fcJ.-.. 
.................... , __ 
............................... 
..... EMortolil ......... 0,.. 
... _.....__,..,....,_ 
.... "' ......... -""" .. .., ..... _.... ........... 
... ..,._.,...., ... 
...,, 
letter 
Moderates placed in limbo 
To~ DaOy ECJPUan: 
All l uy Ia by way al cllocourae and 
nodlinl l>y .. y al f>dY1oe. I would 1101 ope at 
ao boldly, u It -re my- to~ brlleftd. 
Yet 1 ......, ueen tblt •he~ aoythlna Ia ~ ane "former'' Ia ..,nh at'-oand 
.. refOJ"Dllera. •• Tbu•. I ba.-.: conw to n · 
COR8Ider -nl al tbe rec!'lll commenoneo COIIOO"""' tnarclllom. 
_, 1 haw cllaCiemed ITom rbaae oloqut'm 
plea Ia a obod:~ mtocooc.-pOoft al ~be 
lrrm .. ....,.~m.' WllblD ltda OONUI , 
1e1 ... c:onstder II» conc:epc a1 aoclet y. A 
_, lo • nlllllber at people beld •osether 
beca~~~~e !bey ore ..,rtinl alOftl commoa 
Uneo, In a commcxo optr11, and wttb rder-
eec:e to mmmoa al.ma. "T'be• coan:non 
- and aime delft&Dd • ar-t1lf s-r-~ at.__.. •blcll relAIIt In a ~ 
...., at o:rmperbatk feel!JII o r empatby. 
ne ,..._ doat.....,rddltaH:a,_orpnlzo 
ttaeW u a IWllnl ooclal unll Ia boca .... 
tbl8 ~le- a1 co- u.d prodlocUw 
aatt1ry Ia abwat. Hetlor, It would~mtbllt 
m-e -.-u wbo CIIDOi4rr l~tnMiftato 
be aaarcid.oa -· r I,_ a pe radoDcal 
preaumpc:lon wbldl Ia reOeaed In thrlr 
acrton.. 
If one cuaal4e ra tile loaJcal .. RJd\11"<' al 
cbe anarchta1tc etudrfW'a ettona. tbrn cbr 
prevtou. coruenc:ton M'eiU to be-COIIllt ap-
parent. ~ anarchlatk otl>dent ltodareo 
SlU Ia he lrrele•ODt. Yet, be ddc- II 
lrom t11t ltonundatlona al Ida .-....nu. 
He uar~a n.t SIU llblr1410-lromreaUty. 
Yet, be Ia 011 .. ..-.d ldeaUM. He Oedaru 
tJw sru -·""'pro- lea~ y.,, 
be t:CII>Ctdera b.lmaett -......... He 
ltocrko SIU for ka fearllll ,.preaa-. Yet. 
~ e-'-a 11. lie procl&iJM tbat SIU 
puftlabeo .o:eatl'l'lly and lll*penclmce. Y ... 
bla Ia .. Idler creatJw ..,. ~---
If oae re h> anal,_ die loslcal IJDptl -
cat~ al tJae aurchlak •IICie•'• a--
•aleat _.. ..... tbeo- 8I!Citlafte( tbe lal -
lowJa& CGMIOerot...... It -- tllaJ dlo 
IIU1ICQIJ'e at tile otlll uJ.. miAtl al dlo 
~--...... _ .... .,..., ... 
 &Dd teeadty a( ............ . 
.._ .. a( bla mec:loaldcal, .--.-. 
-- 10 - - .. ..-.--
..-... lor - .. --· u.d cool'-4 1D tbe - al bla pe..-J 
~ -·· ~ loot1-- _ .. h> ba ~ "' loU _,_ 
....,_, Ida .... p-_ ,._,.,Ida~­
llllry ..-.. - of .. ~ m. lacU ... ca,.ary ,. ........... u.:na 
.......... of CO ... s a 1 pooiiiJc' -. 
......... -diMdc ..... '•~ 
................. ....,.,=, 
' .......... loU_,.... 
.................... ftlry ... ....... .. ..... _ ..... _ 
............ wUJ ........... , 
...... ..-.. - ..... of 
... ~ . 
Oatlillla • .. ...... ., .... -Wl.ll~--·---.... . ,._ ........ ., ........ 
1'1111 ...._ .......... - .-n.: 
dooll, • • -
....... "' 
•-aatll1 
I 
I 
Our Man Hoppe · 
-Male chauvinism. explained 
we have a good-thing going 
.,_.._. 
I ba,:. a lftler fTOIII I lady ta.ad I ~ .tw 
•oa't nWid IDJ r~ 10 be:r lA tMI 
wbo ... ,., 
h~ ·- u ~ 10 cbe .. _.. Ub-
eratloe p,__ - wrtJe ~ bu1 -r-
••ecl rO<. II -· - -· lite Ill! _,., ue aubcocl«- aaak ~t pip, wbo claa't 
....,a ~ bow Ytlely - an: CJIIPreaatJII ... 
WOIDC'1:I..'• 
Tbt.o l& ouu..,.... P<ra< of an, I claa't 
WTite u.nacSUJ.terat.ed rot. 1 wrtte ldlalterated rot. 
Second I y, thla wbok COD<q>C of '""' Women' • Ub 
!hal - _, are "'*-IJiii.IY 'po,-M>C&Itl,. rbe 
fa tr MI. ta abee:r nonae:...._ · 
11'a bll)l ume we laJd tile !&cu oe •be ltne. 
ADd the fact ta, we 4o It oe p.l.l"'pC)a .. 
Aa I _... ... J'ial 10 lbe fdlowa down u the 
Wale C U:t:uu' Councu <be acbe:r lii&Ju: "Now 
don't ,.. me wro"L ter....,...;· I ukl, '1 ,.... 
r at.aed b7 a womert_ ~ftd 1 know we aU lore our 
women.. But the tac t ol rbe m.ane-r Ia thai lAtely 
tbcy'Ye beea , ... InC clowftriSIJI uppi ty." 
'"h'a tbe-ee ou1al6e A~Jtarora from lbe Wome:a'a 
Ub," Coto-1 S<ono-wall, USMC (rettrecll, rallld, 
abUt na h.ia bead, • 'c.om lftl tn here a.nd 11t lrrt "I 
up our llrla. T""'Y •oro t.l.,ya happy •hen <bey 
t"""' tbet.r piau ." 
'"Tbat'• r-tatu. •· •arced ~wr- Scromood. 
.. We u.Md to let aJ~ ~r flne 'c.aua we kne"W 
bo1r co frnt them. You p to c.reat lhern 1lke 
ctuld.ren. '' 
'"The fact 1..1 they're beaica.Jiy abJh leu &nd 
unt,.rwonhy, '' Nld Wa lly Ceorae. noddt.lll. 
'·They uy ..e lbl,. •nd mean aDO<her. And II 
you lei 'em, tbey'd apend all day plaJI"' carda, 
aabbtaa and ••tchsnc t«:-.ec. ·· 
"You atve 'em any monry and chr:y apend u 
r.- olf oe tluby lluda aad aoG," added Ben 
B!Uio. ''WIIal'a mon:, IIIey cu'1 llold dletr 
~r. ll....U.'eao~-" 
"Now bold oa, fellow .. " aid T- TalenDl, 
wbo'a -.~:r.~.,. oi a IIIIOllente oe <be 8es --
'"'Tbe're'a _,nw aood ~ who are ~ credit to 
t:betr aea. Tau Jolra. Ntson.. All - eftJ' .. ya 
t.a, T m &la4 to ~ """" aad "'"'* you lor tbe 
roes.' Now ch:-re'a oae wbo kllr:JWs ber p.lke . 
You claa'1 - ber tu>d 04ll act,.linC·" 
"Tom'a riiJ>t , " concecle4 Ben BUm. ''No< 
muy e-w:.r amoumed 10 a b.LII of t:Jea.na oo t.beir 
OWD.,. ti.u tbe y m.a.t.~ ftDt rn.I.Jd.i. and coot.a.. ADd 
J"m &1-&d LO ba-: o~ arou.nd Lhe bou.ae to ra.tec 
my chald.rea. We've alwaya treated her like one 
of the fa.mUy." 
'-Tbey do bawe a ranaa.l ecrae of lM rbythm 
metbod," avec-d Colonel Stone-• all grudgll>cl) , 
.. t>u.t W"'U.}d JOU .. ..,. your at.Alrr 10 marry oner· 
"L..ook a tbe ICtemiflc facta. seodemen," aa1d 
tbe noted uahrQpolosjat, Dr .C arrulbera McSnalr. 
.. All my anadle• prOYe th.al women dn:as dtf-
fere-nrly. act d.ilferC'1'af:ly, thll& cllHerrml) and •r~ 
buU 1 dUferealy rbaD we men.." 
Thu. reaa.aurrc:. we plediged •lleat•n..l:' w our 
bannrr-i c row._. roo1uer of ct.e lqeod, "Malr 
Suprelll8cyt .. -and reafftrmed ou.r nand tn tawor 
of repe&Jtng l:t'!.: l~h o\mcnd~nt . abolJabtng 
COU~~ C!OUC~tiOO lo r letnaleJi. and mAtntatntng 
~p.aratt' but equ.~.l factlttJee, ~rucu.htl) tn bu.a 
ttauona. 
So t.be trurh ia, we male• oppre u lad.tes 
a:tmply be:c.aU..K ~·,.e 'ot a. good th llll go ul&. 
And Uk<e Ill OPrrU.Ora, we can ttUN up • rnli-
Uon ralionaUutiona 10 )U..I t d)' u. 
Thu... au tM Womt-n"s U .b ~ 4o II con. 
Y1ric:c u• oppreaaor1 to glvt" up the good t tullg 
we '.,.c IJOt IJOI"''· LoCI of luc.Jt . lad.tca. 
Letter 
Society force·d to abandon reason; 
God oHers forgiveness, meaning 
au.tOinOIDOIIA macJaJnea 'With dw &bUlty to u.ndrr -
atand and to order our UYe• accorcUn.a LO natll.n..l -
l.ortc pre .-~. We ''""" lt.oten to God'• 
comldWllcadoa It' • ol Klmaelf. u re...-t.l~d In 
J aoua CluUr and lbe Blllk. 
5tc:ond. we IDCI:Sl ~ l'lon9t and humble- eJlOU:I.h 
t.o admlr that we fall far bit-low our owa monl 
a..-rcla, 10 uy -hinl ol God's . 
ln Nlponae to OIU need. Godolfersuafora:tYe -
neaa , meuu.s and bope dlroul)l tho d<-ath and 
reallt'ftakla of Ht.o SOD. 
Wben we inYtle Cbrt.at lDio our ll•c•. ft' 
._.._ ...., ""' ID Cor1nllllat>a, ~ 171. The old 
Ufe, tbe - · tbe deopaJr pua away. CluUl 
-· • 8 pan of U. aolutila. - tbe prol>lo<m. 
We be-. eread..-e and llelpful. We ar• no 
...... •Uiab ud ---
"--~l· 
"'\o\h~l · , a prll.tl.r 'OoU 
<k:una m 2 nt«' plac-r hlr thb " · 
Letter 
~ 
I 
Society should 
liberate together 
I ll Thor Oall' ~ gypna.n: 
In rcfe:-c-n. c- t• \.4r. KO• I'lSll'l le •ter of A""\ICI 
Is, 
IC~ t her •b .. l" Ur:tng .1 tom.a: u. a aboc.u 1~ 1aauc 
u l r:q u..a11 1\ of ·~t •e St:" " , I wou ll! ..... ~ Ilk,. 10 ll.A t r 
a fC!• cum mc.·nt• •bou· W fU J h .- d 1• :be cru.J. ot 
the ptob~m. 'O(W ith6tan<lH~ the II I !hat II Wll 
men Wl"tx' ' I:'O.i ... tt" d · he- .:tral• !A Wi> and that mt-n 
h.ivr onh the-Ir own .e• m blamt· for tM faa . 
the re:&WJn li b.·ht nd thr I a .. ~r\· •l.o aurlbt.ua.bk 
m•Jil l) 10 men. fko1Jl6 t hot • ma•n•II)"Of80Cle«y, 
tht.- tu'n:', fbroua.bow b1am rr. appo1nred thrm-
•el vea to protect ' 't he It " •umt~ n •nd tO tate upon 
tbt'm.el•t'• thr mo ral and le-gal }Uallflc..atloo for 
c.betr es.t.tc~nc.e. 
Betrw bM>~tc all) oed to thetr bocHea (l..e., 
belfC tn c.onau .. m fear noc of 1hr c1raft, but of 
pregnancy-resuln na an a hleome o f Krvter 
to chtk1ren, home and hl.llbaoc1, wbc"lher the) 
llkc tt or ncx) wome n did not t\a.r h to U) 
about u . Tbe pre..:nt amcnclmcm tn Conareu 
lcr•ca to a.boW tbal womc·n ar~ prepared to 'a.kr 
eql.l.tluy and autonom ) a t the t>'¥C"nK o f belJ\1 
"pro tee ted. · • 
No•, wbetbrr 11 tl t-t11er to aboll&h the 4rafl, 
o r to • •usn equ..al rC'pre.Mntauon 1n aonmmem. 
eq~.al )Db opponuntt y and pay and equ.a.l treat-
ment tn all 1Uut"a b) uw. U WU&tJd .... ,e thr ~ .. 
i!peelftca Uy, but l t wau.ld Lakt" 1"0lu.mca) te ftC1 the 
q~a.1.1on o r tbr problt>m. The r~al ..t.eme 1e tbal 
I Oon' t h.a•e LI:M" c.holcc to lire lOr • 1uc:h probl.eaaa. 
1 would llu to deal wttb and nelll>er do -· 
W~ .are BOTH ~~ up In IIOCl~ty"a conce.tYed 
••• rolea. ~ 
w tut I Uld m.any ocher • I) men ar~ wort:la' 
for Ia a 1cneraJ quc.auoa&.rc and •· aoul .earchiJW" 
of t.bc .ea role• by rem•Je• AND malea .. Soca.y 
cKpeCU me to tulflll Ua .,._. of a fei!LA.k by 
bet rc pA.aat'ft , and ! I al.O t' ¥pe< '-- )II(MI 10 tJil a 
·· ma.n." Maybe If !'Dra would •leo rectut*: t:brtr 
tcknut). L,. J .-oWd re&Jlu rh.at lhcy a.rc· Urad 
of •r)1nc 10 ••pro•r tk11 m.enhood' " Lh.J'"'oulh •-
Jre•alft ac::u and nrc<l o.t UYif11 In conet.aa 
feu of 1:1t1J11 ~ •• lot ·~ .... IOo 
mucb emo . toe and too m.udt att«nc. to rtwlr 
tellaw malca. Waybo rbe) -~~~-U-PJ IN IIIII 
f roe to be CIIOft kn'lltl and t --~ 1 ift*-.. r 
put tn tbe vpte-ep ot 1 ~ aad raa.aa..n, of 
c.b~ll.. 
S<lcief)' .... you ..... - .. ~ WI> "r 
aod&J ._.,.,,_.a& It-. ""' • 00 ft)' claa l 
•e ...,rt ~""' --rl H~Ur, ... of .a. 
......... Ull - wUI OOm<" dUa--
... aad "'*ltDIW. o1 apec...a ro ... ., -
- c:u an )taal be ........ ._.,.. aad ., .-. 
peopk lite you, Mr. K-., wUI - .. _, 
lilpQIIIl - It-
hrlter 
Are human lives equal? 
To ct. Dllly e.r,.~n: 
----- ...... " ...... _ 
....... lor ..,.,.,........ ......... --of 
....... ...,~ -·- .. --.·-
,.. u Mer.,. u - 11M ta tc.c., '*-1 
J.L 
-~ 
CW.,.,."f__,. __ Z/• l ,6 
PEPSI COLA 
I Ill CT1l 
79' 
I 
-:: 
--- IBUT'1 11i1Jilli5 
_M HBHZ CATCHUP 
~ ~ 19t 
-- · (.- t- ••c.-·-
, .. ,_., ,_ ~ n ,. ,. 
••• )• ,. 
IIW'M 
• AIMOUI'S TIUT 
,_ 49t 
--~ (.-.-~ I c-.- .... 
, .... , t_......,. ....... " · '"" 
. , . ... 14 
IIW'M 
• O.. .ls.lln (OfRI 
.._ "' 
_.,...c..-..-.~,<...- .... 
._.... ............... " .. .,.. 
..,.,..,,. 
ll!li- IILilTS - .. 
IISTU 
KB Ttl 
. '.';: "' 
.. .,..,...... .... _ 
DAn UQ SAIKI 
..................... 
-~ ... -
-""'- .._ 
CATCHUP ·~ 19' CHEESE ~ )5' SAUCE · :~ 45' 
-~~aiOIIINI c-.M ' ~ - "-- .,__ u~-c.---
SALADS J ""' s1 COFFEE .. 69' TREET ,,.., 49' 
·=-
- -· ... _ .. ., 
GOV'l, IMSPKTlD WHQl( . 
CHUCX ROAST Rll STEAK ~ 
.. ~ 
49' ll. 99( ; 
' I ooooct WIEHIRS '!.; S9c SUCED UYER . S9t 
CHUCI STUK ,__- -.- ~ -- .. -- SUCED lACON 
.. PORK lOIN ~ 79c IONEUSS HAMS . 99t 
59' HILBERG STEAKS 10·~S1 · S149 
DAFT SALAD MUST AID •.. - lOt 
-
FIOl.lll MOITCII CIIAII 
MARGARINE 
14-0L $ HALF & HALf 
3 * 51 ._.. _____ .... 2 ~ 45' I 
MEATS 3 ~ 79' _,...~·~""'---n. -- A) -.u.l l'tiQ 
trn11 PAll - .... SUI • ._ ,_.,_ _ .. _ 
_, 
--.. CAT ""< ' 
CORN FOOD __ .. 
_,_~ 
5::51 FIWNG ~· 39' suas 3 .. .-sl 8t: 51 .... 
-- -Ia CREAM • .... 69' BISCUITS ~ t 
..... 
-HW Ill POTATOES 
L£TTUCE 20lk 
·-
........ _ 
WAJIIMIIOIS 79c PUOI5 • JSc 
49' - .___ 89' (MIMI .. k UMCII5 - JSc ... 
CBa'f 
- 1Sc CAIIOfS 
-·· 
r 
Start. StJ!.urtlay 
DuQuoin State Fair activities· planned 
The .-- b oe •• !be 
~ -.. l'alt'IT-
Wbc.n: ~·· eCctrl-
cW.O, .,.._,. alod ckn.c.a of 
mb&Ta ue IICUJ'"ryt• 10 com-
p lrte p:repare-t..,. for mt laJ r 
W'blr.• wtJ1 CJII<'ft ~u:rdlly :>ad 
'"" lltr....., Ullur O.y, 5qK. 
7-. 
ACIIYUM:"a lft pt'~riUOft ol 
r tw: l.aJr were .uddrc:nl) ID-
e: r c~Md A fC'W 'a'Cie:t.a ap a..fkt 
.. r1re cicaroyed rbe m.t:Jn 
•ubk- ,,_, of!tua of H.aye. , 
f- alt Acn:a, l.ac. Many te-
e •.tr da and. -.orne bac.t&tou..nd 
accnrq .aed for' rhe FaJr'l 
n11h1 a1.a1c- .now• ~rt: Ocat -
roy<-d. 
How~SV~r • .all e•wnt .. l rep-
l•cem.erwa Ire exptcted 10 br: 
c ompk ted lo r the atirl ol 1be 
• 8tb lftnU.II I .Jtr. 
Wil ham R. H•re• . U, Faar 
pr-..., - op<IID~.C..uy 
predicted a J»sa&ble record 
year lor tht Fall. 
~I c~oa·c chi'* !be .,..,._ 
h.a•c e~r bcrA tDOf"C" t.:.awl-
fw , .. tu~a said , .. .,., -
h.aft' many craftamc:n and co-
~rauYC" w.:atbt-rmcn w 
rha.'* ·ro,. t~(. There I.A no 
dotJbl: Lft my auod 1ba 1 1bt 
ahaw-a an: 101\1111 10 be rruly 
o..._.Ddllll .,,... ao - *bl6: 
...,.,.., ready." 
The t,,.., of tbt: n!lb115ho'w~ 
WIIJ open S.Uu.rd.a) AI 8 p .m. 
wub c:ou:MTJ-~ra au ra 
J..alllr C. Riley, Waylon Jen-
nu••· Soonft) Ja.me• J..nd Carl 
Smllb. The .t.bcrw •11J follow 
thor hrat ..c~k<J harnr:•• 
r~ce at l :30 p.m. 
Sund.a y ahe-rDDnn, 'ilt-ppen-
wo lf uad "5inhh w ill ~ the' 
l earu.red roc~ J.fOUP- ar 
Alttraooe asau..e ac ..-
IV~ T1K e'""""'&aa 
all-- - will dille .a. 
•"'P' •• I p.m. Tbe - w11l 
-h.ne l.oy Cl1rt ud ocller 
member• ot t.be Hee H.a• TY 
..-. 
Gr~UJ C trcuu tarneaa rae-
,,. wtU CC'UIJ'ft to me rac.e 
rrac.k Moad.aJ throueb Tta.t.ra-
CU) .11~ .Jnd Will br 
h~&bh&bted by - r~ ol 
cbe _,rkS tamou.: H.a.m.bh:-
tocuan. l.De ketuuc.t y Derby of 
n.u neu r-acu._, on Wec1De.A-
C1~) .11te CDC)()a . 
Yttayftlc' P..:twlon w1ll~ bJ.a 
o• n llbow . bt&tnnu'C rugntl) . , 
ll p.m. ~)' lnd fWUUJli 
thru...gh St-pc. J He •ti l b'C" 
~L. ~ump..nlc.~ t> 1 bt: Bcotfk' r ~'~ 
•nd Statrra and Fanny .. ._.U· 
Scpc. l .aod • ~ ~ ~~-&ltcc· 
nuo n rtJdcoo, • f .U tng 1 "' I '-
p.m. will 110 !>tid bolo... •• 
malA~· A -=tal 
cbt....-ea'e day &bow' wall a.l• 
be f~oe a.t lbc la:rr cl&te. 
0 I .. ft.. R oa.a a.nd Bobb) 
Go..u.toro wtll lx-•dhnt:" t rY 
ntc:bl -.boY .. nd.a) . Sept . •. A t 
a p.m. &od 11\r<><cll ~pi. o. 
LJberKc- a.od the t.-.erl ) 
Br~. Wtll at a..r ID t.bt- fU&bl 
1t:1aw L&bor 0•> wtlach ... , U 
cLo..:: •br tur . lbc) w-dl bl: 
ac.con:.p.aru~ D') I fie' (,okJ-
dtge-rf!i. 
C h.ampton.atup .. I' r .lo..cA. 
apon..ur"' b) l.bC' L ru :.t••' t 
Auto Club, wtJI br: h-e-Ld c~tl 
lft::::rnoon of t~ liu ltda" wcc.-k-
end. 5<-pt 5 tht- ... n..amPau n JLtu p 
I S A4.. Midge t C u rao.. c- t~ •Ill 
h: • rurc .-o X..-mtk r:\c-n • 
L• tc -rnodrl • text ~ Ho JWIII 
ta l ..- to the U•d ~cpc. 0 In 
" IW...malc r•<t" . ft)c- l "'-
• :IJ 
c loac: OUt tbe _..., /1t 
r ac.tQ& oe Sept. ~ wuh .,.,..be:r 
IOCJ-=n1k l'a.c.c. 
Tbc: Ollon s mtd••Y 
wall br: lea •ur-~ Oft rbt: b1r-
,:-ou.tltdt. eveq cU ) ana ntcht. 
l :; W"t' ll • n.llm~rCMU o1her 
r:¥t: nta. ..uc t ... ll¥r•l0d. JUde -
1ft&. l!Ullll tut c- JOlt. f&tm a..Dd 
hoi:Dt' Jho• c- xh t bJ. a. , ~.. ommer ­
" "-1 c:l.f lPII6 and a •a •c r 
~~r ' • a.bo• . 
Tbr rr • •II .a! a.o t.- a nr• 
•c-c n u·Ne- r Wfth t •Il l bt: usx-n 
r• .. h nt, ht. 
In •-.ldJ non u !K •ti'W:' r r: J.· 
" t btt::. , Sl l • 111 • !..o ru~ an 
:: t. r. tbl' • tu ... h • til be l!tt..p i~}'C"d 
1r .~ ~~tc.'"VOc •h. jjom~ tu ~ ~ 
~ ... ... "ll.• '-a.c:'.! \ It • t .a u ,. o. htbll 
•If)..(' l """' f' 
Morris will not be present 
.;- tumptu n.atu p c ar ' "'-- " 
Buffalo !{a/lop& 
throu!!h Samltcirh 
~ \.rC' COnt:lf\ U( 'U t> r'trO)r:" ltOft Of 
p.&n. ram t ~o l v r p i ~ ' l..J c. .a • 
pv r ra' he' t O! V l t ~l'• a f't\l 
apc- ... t .i-1 ...,,.,., . • tr. w u •h\r nJt . 
hDOI• . h.taht) kt• v i .... u lur 
· ran,p.aor<""'-1&"1 will :-. pr"-
J<'o..•rd ' " '" a l•tjoit I 'I' C· k l. 
tun .._ t C"'C'n • 
• at commencement exercises ~A~bWLH, ti L {-'. 1' 1-l 'o· 
II~ C' r or:o.. t"tVC'd f.• Ac o\l hulliol· 
lllnn ) ·dcphl'l i"IC' ' ~lla r K cfll -
ly t h.i briJhh.- n •tw: m (· rn .rq: 
A n .ukl lt iH r\41 1 lc-a tun:- ha 
o(' 41 f •til ~ a n tni ·.J rma tton 
~c ntrr undrr a t.rgor: { ""'""• 
~ •nop) lo.. •'rd nor: at o tht-
J,) mc . SJL rc.-prc-..c-nt• t t¥~1', 
.n~.. IUdl"' a tudt'n1a, • ' •I I ana 
a pe-. tal gu~a t a , • 111 br nn runo 
·o •all w tt h \lan u r• and to 
;> r o vuk ~nt o rma t h.lf\ about 
p rotr• m a, adm 11a1ona, •J'W'. 
{t al ,.. , ,.n1• •n •l ht:r •"'prc tll 
" ' ' t'w: l lntvor:r•lt) . 
Itt'_, ...... 
o..ty l:l"fp&wrt lgft Wnlltr 
SJU Prt-a lde n.t Ot:lytr W. 
Mor rb wtiJ not prC'•:dr O'Vc." r 
lhc • ummt'r commenc4!"mcnt 
c:- Jr.erct..e• 1o be held at ttr 
O., JU Aren.a on Sepr. ~ at 7 lO 
p.m. 
Aftdrt'w H. a..tarcec . cha ir · 
mall In cl>arp: of rbo proaram , 
• aJd 1bat ahhourh Morrla hal 
-· audloDrized to •liP' tbo 
rUplomaa for r~ 1 ,716 ocu-
del'lll rlq)ltcted to rece i'H dlt-
,.._., too Will - attend . the 
commence ment: earc.l.tlea. 
worm. who ba• pr-edou•ly 
prealded Oftr tbe commeoce-
ment p.roc:ra m• 1n rbe ~at. 
wUI too 0111 of IOWO and Will 
I'D adllnu me proaram, 
lolarcec uld. 
Botany prof 
to go to NIU 
WUUa• 0. C..ray, prole....,. 
of batuy at SIU hM ralpe4 
ro -~~~ a poaidoe 111 NDnll-
• "' UllnoU Ural .. ....,. 
Ha wtU ._ pnll-r of·~ 
c:oloO .. -~ al 
AccurclJng to a •pok•m.an 
Jl the- Prcsldrnt'a O fr lcr, 
Morrill hi prt'k'ntly anrnd1ng 
a I'J"Ie'e-t1nJ of the' lntrrnarlona1 
Aaeo<:..Uollon ot L'ntvcr1Uk-.- 1.n 
M real, C•~ck . a:w:t La noc 
r: xpecte'd to return to the ~IU 
c.Am~• ututl tht middle o( 
Xp.embrr. 
Bec.au-.e Mo r rl.J' tenure •• 
pre-a ldent rxptree ~pt . I , and 
hr will be-comt prealde-nt 
eo rnr rttu• . aonw c.onfu.aSon ••• 
rx-JJff•~d lbout wboa.e l lpt.a -
rure abouJd &ppear on the d1 -
plomu. 
Alter .,.,..ldertnc lfte --
albULly of ba•lnl the cl>atr-
man at the UnloreraUy Admin-
l.,rollft Covocil alp the 111-
plomaa, the SIU Board of 
T ru•tee• decided to eurbortzc 
Morr.._~ dp eo. 
Tlte cOft(rnencemenr e•r-
c.laea Will opon followtnc the 
opontna proceaolocl w!rb a 
pro )Orr by Rn. Jamea Cal&lo, 
eaaoc.t.ate dlrecror ot tbt Ne-•-
man ec-nt.r. 
Tbe tmocatloa Will too fol -
lowecl by r11e pre•nauoa .,. 
IWO '-<>rary .._. U> 1W0 
rea..-<~ ecllol&ra. 
Alben Crall Battd, Olltbor 
"' cJauk wort.o In ihr !laid 
ol apaedl, llDd l.oban Btnc-
baJD Drrwlla, Uut.eraUy of 0 -
llaola lllnctor of Llhrv1H, 
wUI ,..,..,.. bonora.ry ODcmr 
ol ......._ l.Aalr *Sftea. 
C. Hortoa To.Uey, ~- of 
rile CoUep of Com-ca-
~. wtU ....., rile cJradoro 
lor Ba.lr<L Batrd Ia .a. N>-
pear-otd t-.rofrlle~ 
... __ "' ,...r1ca -
........... proleuor "' 
apoedl • sru ...._.. 1m 
........ 
... ..._...,v_,,...._,_. 
............... Cellep. 
8iln .......... MClllloWee-
..,.. ..... o.n-tl, Ool-
............. u..--
_, .......... 
Willi• F. Mal00o1: , wtll con!or:r 
doct o ra; · drgrr~::a on II U Ooc -
lo ral c.andldatclll. Ma s ters de- -
gree• wtll a lao bC' c onft!r r t' d 
on •8 3 gradlatea. 
A tou.i ol 1,0.51 bachelo r 
ind 0~ ...._aoclatc dt:'n:c un-
cU~t~c wtll recel.-e fCCOIJl! 
uon ol l~lr de'n:~l!i follow 
lnl tht maate r dt-&rc-.: et: re 
monlea . SruOenu .-111 be 
awarde'd their dr&rH- by col 
Ieee• and w111 noc ~ p~­
sented oo rbe platform. 
()ftty d!ploma coven wUI bt-
da.trt.bwed at the commrnot-
fne!nt ev rc.&e-w e xcrpc: f or 
doctoral cand.ldat.ea . T'lle dJ -
plomu Will be matlc!d aboul 
th ree woe.elu foll ow1nc &ndu-
atlon. 
Marcec • • Y• rbe 1nduarloo 
ceremonlra will probl.bly lUI 
abnu• an bour and • 
W'.i. f~ h tn • • m.all town. 
· ' ou m1 g h1 l"'L1' lx lh vc-
ITit' , ·• J. r .all~~ ..... •d, .. bu-t •her t 
•rl" ~tl~lo runnlfli 1 r •ru&h 
town . 
liurr t'"l'lOUS Tl , o ne bull buf-
l.alo , ~tghlng abx.rt a ton , 
•nd 1wo hghu:r-wetght .ow, r------------. 
W<T< wan<lc: rlfll arounu, tip· Little • rown 
ptng o ver a ga rble r: c an hc'rc-
~t':we':;~e~ ::~:~:.!~"' lawna , ' ug 
It took I bo\11 IWO hour 8 0 but 
authoTIUe• evenru.ally t'K"rdc-d 
tht! an1mal1 ln • confined are• 
11 tboe S.andwtc.h F•lf Grounds. 
Thei r owner, CM rl c-1 
Slec-u r. later rerurntd 1~ 
bu:tfaiOt• by truck co hla farm 
nea r Millbrook . about Uw-
mtlca wbere hfo ra&..ea 
c~m 
HI 
APARTMENTS 
AYAILABLI FALL QUARTER 
WHIU THEY LAST 
IOPHOMOIII· JU.IORS- IINIORI 
GRADUATU ...t MAftiiD 
-··LL APARTMENTS AIR-CONDITI 
•ALL APARTMENTS 
FULLY FURNISHED 
•MANY NEWLY REMODELED 
• APARTMENTS CLOSE 
TO CAMPUS 
BENING · REAl ESTATE 
r_ 
. ., -
·Debate. 'End War' amendment 
·Senate refuseS- to ban h bicide. -use 
W AJJI..c;TON UIPl-The 
~.---.,to 
ban ~ kllku .. dlr"Vlr'l -
u ,. war or ro pfac.e: re-IKTk-
uoa. on a $200 million ~ 
u ,.ec7 fvad lor tw «*17 
C! t ............-r • . 
T1wll It tllr'lled to lo,.....l 
.setolte ·.,. d>e ao - c• ll ed 
"A m e edme nr to Ead tbt 
War:· a mea-.a"e deai&Drd 
tO lore~ Pr~atdent Ntsoft lO 
wldadra• au m t lltary pc:reoo-
nel from l!t4ocblna by tW erod 
o f nnr year. 
A roll all - e of 62 tO 22 
de:kated AD amendnwnr by Sen. 
Gaylord Net.on, O-W ttt ., t.n-
nh• 1tw UN of he'rbkldel • • 
~ 6efo~U~J~g or c.,. tJJ-
k- r• iJo Sourll v-ca. 
Pk'- IDW .,. -lr -
one drfoiU•, 2..4, ST , , .. bee-to 
blamrd for btrtb defec~ m 
labor ator y rat•, mic.r aDd 
c b K k.e1118 and maoy baw- a lml-
l•r e1ten• oa bum.aM. 
§e-M. Wilham P roxmlre , 
D -W ts. aad lllcloardS.~­
tn. 1-P-a., ~ lbttrCS 
a raend:neal w brtp coat rol a 
provam tba t tltey uldtoa.al-
r eady tnc:u.r r ed c:>Gl overT\Iftli 
ol more tbon $2 billion. 
Sclnreidr r aald me 1200 
m1 IUon cont t ftlency fund. 
wtUcb Lockheed Atrcra h Co~ , 
u y1 u Ia owed and 111eed.l 10 
c"""'*1e 42 of dJr ..-a, Is 
....... .,. dp of .,. j~ of 
~r demaad for --
or mUIIoM of <lollarf. 
Tne CODd i t lOA a lD dllr 
~~ wetu.k1 b.aw la-
.:: hadt d relcA.« ol tbr rDOIIIe'Y 
0 0 oJe'rt iftCUIOG of tile U..S4 
compcrol.k-r aeoeraJ lbat it 
• =--: ac naaUy Deeded. 
()ppoc:lelft • COftletlillled 110 ~­
Sll }cr::iofw llhould be placed aa 
aprndU. fo r a ~.apon.s aya-
t~m c:be'y aa.ld ,. YILAIJt nee-cSiec1 
fo r na nc::waal .ecw-Uy. 
-:" he amenc1rnctll • • • Ot-
l e.ll ted 48 tO 30. 
~anwbUe, a r e • r I t t en 
c nd - thlr -•ar am.endme-rw waa 
p~ bf SeaL Geor,e lc ~. i l maael atea 
w~n. 0-S-D- .uod Mart compktr U.S. mlU12ry Wltb-
Hart.e'kl, 11-Qn. drawaJ. f"'m llldodd.aa b) tw 
Tlor ,......rlt~ )Db..,_ of _.._ · ~ad of 1971, but i.lltd Udr-a 0 
eral m~ t am o rp ho a ea tbr b0-48 y t'tae l"";eftCY !'&c ap e 
a m: eadmcnt ba-*' pa aae d o l.auat- wbidt tbr P"rea1~Gt 
throuah. appra.r • to bt' tbr one C(Mlld Lm'Otc a t b~ ow-. cn.-
tbaJ ..OJ be ¥0frd OA I t tO c rct aon w protect rt:'tlll lftlf'C 
a . m. next Tur.O. y. l f'"OIOlPa . 
Nat. China assured 
of security treaty 
Space agency head deciding 
on number of moon trips left 
~'1"\' MO<..,..,. LA Kt-. Formo.a., 
tA PI - VIa Prrli l~m :-.pJ-
ro T . Agrx·• ••b u re d C. MAn& 
K .U -t.he k on 'W c-dnra4a ) th.lt 
thor L~Hr d ~ah:·.s wtll i t and 
b ) u a mutu.~ l .cc u ru) t r t•aq 
wU h hU f'lro:allon.alb t l hlnctw: 
aavc rn mem . 
A L "· spolr limAn ,...a..td If.: 
!1.3-~'1.-ar o ld Lh tnc.· '" l • rr~t ld!: nt 
m&ck- oo rr w rrqu<-a l fur mtlt-
ra r y l&a l..~; tanur d.Jn ng 1wo 
ka&lom; .-1th Agnr w .. althouJt h 
It 11t t. no• n 1-orm<,H; J • cx.dd 
l tk.r mo rr modr: rn )el ftg htt.· r 11 . 
tng t..ambodU, but lhrc- r~ ~,. 
bot·c-n no lndlc.ac:On from Phnom 
Pt·nh l twt 1- ur moaa'eatd would 
br W'("llO~ . 
(.Jfttc~l3 ,.a id A,f.na. • and 
L h U n g a.J,.o rl· \ kWc.· ~ t!lr .. v r 1<1 
~ ltUAt lon and "a ..<:ua~·d l,_,_ 
t·c.onomlc .. und ltton•. 
4.. CT'K" ' m..·t t· lrlkr • Ht. Vkr 
I rc- .. t dc: nt • ._ ) ('n 11 n d dl" 
... u.IK'd rTkHC"• In lhr t ' ~ un 
&r t"•• 10 l i m it le ,.ll lt- lmpu n ,. . 
a ~ ub jt' ct \' lt" WT <1 wtth .-unlc-rn 
1n ; orr't'•A. 
WASHINGTON (API 
The ckclaton on how ma ny 
mort ttmea Amerla p a to 
tbe moon- wtr h e qutpmenc 
a iN&Cy patd fo r a.nd de lt• -
e red·~ bre-tna rn.adr thta ~k 
Dy 1be ow.aotna admtnialTaro r 
ol the nat loft· • • pace apnc y. 
Dr. Tbonou o. Paw , · -
r ea.J.patlon l.aitea effea Sept: . 
I ~ . t.e wel&hina wbrtbr r ttw! r e 
wUI be : 
- SIJ more Apollo lll&ht• 
u currently acbedu.ied. 
- .Pou r noor• OlsJtu to tbe 
,_; and u iiiJ the launcJt 
••blc.leo of the dloarded pa ir 
ro r one addi<1onal Sltylab 1n 
1973 and, poul.bly, a opacr 
atatlon In the 1976 blcrmenntal 
yur. 
P&lne 'a .. rdlc:r Ia upec:trd 
oiU'ly next - k. ND ouccro • 
aor for hi• 1-42,500- a - )'ear 
poet hao been a~cl. 
fly cancc ll ln& t""' n>OOon 
a hoc: a - pro babl y Apollo.t I~ 
And 19- tht tund.a- ahy J pACC' 
a .,enc)' woul d 1a ve about S 18CJ 
m lUJ.on ope ra tional coau , 
wb.lc.b Lnclude pr epa r at t.on , 
launc.hlflL t r ac.ttna and re cov 
e r y. 
The re Ia c.on jrcture Pallle 
wU J ~orde r the t"WI~ · de laye d 
IIIJb< ol Apollo 14 10 F r a 
M.auro poaq ;o ne d anot.be r t wo 
montb.Jc pee t tbr c u.r r e ne J All. 
J I, 1971 launch date arod then 
to fly the Apollo 16 noUJioo 
renumbere d u Apollo t 5 ear -
ln1972. 
Tblt would &J•e the ape~ 
~~~doo only one roan ned 
launcJt , lnltead ot me planntd 
two, In 1971 aDd olio-or addi -
Uoctal 11me for deUftry of dJr 
lunar rcwoe r veh1de now belnl 
reated by It a manufacturer. 
T he TOft r ••• deaf&ned to be 
u kd on Apollo& I o. I -. And 
I b , whJch hAve moon l&n<kr a 
r.,oc:U'kd to acc.o mmodat t 11 . 
Tbr Apollo i ~ i'fl l.J;Mion w ou 
to have ~n s imil ar to prr-
v\Ou.a one t - wi t h thr a.s t r o -
n..-ut . allo~d to wal t ttw: s u r -
faa- t o r rwo pe- r iod• ol four 
noun each. fbt suy - ttme fo r 
the rove r mlaa iona ll up to 
06 hours , w1rh the ve h i cle a.ble 
to trave r se 10 m~• on ea ch 
o ( three 1ucce aa tve battery 
ch-. rsra. 
Ln c.urren1 pb nntna, the fir a t 
SkyJab~" lnl aSawrn S launcl'l 
vehicle wltb an e mpt y thJrd 
a taae ftn e d out a a a amaJI 
laboratory- te ec.hltdukd for 
late I 972. Three c rt wa ol 
tbree me n each an: ro be 
ta&&nehe-d to lht ea n.h- o rbU 
a taUon, for t ta ya up to S6 
d.aye e.ac.h. 
, lf11 (.~1a .. a ad both agrN:'I.! 11 
" I •ou l~ guot- aa t..- would Il L..· • • ,. p c- Jnatu te to re- ach con 
I U h.avc> I.O)"thlng ht.• can gt· t . " ~,. Ju l't i OOt- t~n thr: I • •Uot' I'I01..t< thr 
AiJ'C'• co m mt:onlt." d to nt: Wadnt·n lq;. ta:la t l un h-a• nul )·r t f.W •IIIIt'd 
•hl k ~ n r CK.ue l'k· r c.- ! r um ~h thl- ttou.c: a nd 11H lll face • 
Ko rea r a r Her In thot- ciA). " I tx· ar tnali In tht "oe"nal c . 
h..ave ne v~ r ken h i m r d ua< 
An) . 
utflcul • t. atd A&flt"• a nd 
CbJa.na •arre d that tbt:- "con~ 
tlnue d free<iom and nrur.ralu y 
at CAmbodU · · arr tmponam 
f o r Soulhca • t Aa lan n a btHry. 
But Uwo L' .S. •poU•man <X'· 
cltnrd 1o a.a y U cbe) dtacuaerd 
p:>~a lbtr aaa l&tana- by Fo r 
moaa to P remler t..on Nol'• 
Ca mboc11an r e &"ln'le' . 
Thr Netiona lta r C hl.rW'~ are 
11 1id to be truc re• t~d tn ht tp -
,...,, rw- w ftrw 10 'Wn Moon 
I ai:r , 1 mount..at.n r~ .on . b) 
hor llct> pc c-r U t~r a f ii&Jlr f r om 
W ut h ._ un:.a wnt rot" he' wou nd 
Ul• two dA )"ll Oil talk • •Uh P rt:' •-
ldrnt Chun& Her P1 rt . 
I· n routr 10 For fllOJi,a , ~ 
to ld r r pont-r• tbto r e- lli a po• · 
a lbUII y aJI L.S. t roopa wil l 
~ wUhdrawn f r o m ~h Kon-a 
wUhln fl ve yrara. depeodln& oo 
~~ prucre • • of a n\odrt-rnl · 
~•tton procra nlt fo r the- K o noa n 
1 rmc:-d fo roea. 
Hope to finish Con-Con Saturday Ogilvie r esponds to charges: 
SPaiNGP1ElJ), 01. UIPI-
IIU.• COIUIIIMIO!IIII c.,.. 
.,.._. ckle-ptu auan rbetr 
tbird aJtd ft111l rrrlmoe of tbe 
pi'OfCield 1910 c .... rlnadoa 
tOdOf, 
SMwda7 11 tbetr pi for 
II • - · tbe la-aMii Of )Ill~ ellcUOII, IDI• 
~u .. r.,....--
'~ Ud &II - aJa ceUial 
raaf a et1rTed ,. opiL II 
tbef an, ~ _, nm IIIlo 
,._- 011 .... 
......... 
.. 110118 *'" .. &rl)' t ., ... 
Of~ a. OSIMe 1a 
• J- -r-
.....,..._ ... 
...... tD ·~ ~ ... •id. •• , 
-.. .. .. J.,UJ-
att ru tioo, and lDdJc.&tl'd any-
tblal healdcouJdc.a.,..~ 
leaoa for tlleooe-uoto. "Tllr 
-- .... bad~ prolllema, .. be aolderl. 
8ul OsiJ$ loot Ia ·-p baUc atud on dJr propo-
judlcl!ll anlc.le of tile new 
C-Ull-. 
He -a 111 endtod!eelec-
11011 qamD ot alect1al ,....,. 
Ia ra- Of a ~I-­
plaa. Uirleler U, 1 ..,ectal 
comm.....,.would -t• 
ll.el Of )ldldal ~-.. 
,...,~ .... C'-
julilpe from tile U.t. 
OllJYiia ..Sd ... Is -. 
. ......... _ . ..._ 
~ ..... tbe-J ·-p ... .,. 
YOttr a c.lear c:botce•• lft tbe 
-lift ot ..... ber .. ...,.,. 
or elect JiliiiH," lie .-Jd, 
"I WID be campa..._ '111-
oniiiAIJ fiJw diot ~~~ •he-
l ion ot )odJa, . .... .U.S-
Aatlle ........ C--, __ , ,.. _In 
bOdy conr.atna- u a rrance ~nem 
lor lite e lect llfl ol )ud&<e .. 
Voter• would b.a ve a chaace 
Bureau not used politically 
u; Yoce for an ehe rna te pl&D SPRING FIELD, 111 . (AP ) - haa off~ ht -. r e•ta.n.a rAon d -
for sppol.nt ,...e.. eo.. Rlcbard 8 . OSSivlo .. ld lr<:nve ~- I. 
Howeft.r, Qsi.IYie ~ndorllll!d durlftl • Wedneaday _... con-
a -c&eation of Con1"efttka li~!rence tbr llltnolA Bure au of 
P rwaideDt Samurl W. Wttwwr. lnvea l .. acton ta nor bel "I u.ed 
Wt:wu - baft tho bdJoc fo r partl•n poUt lc.•-
a.rranced 10 90Ce r a co u: d Qa1tYt.e made- me atatemrn1 
c...,._ betweeo me 18 7tl coe- •• •• - to ctoorv• by u . 
tllll- and !W 1970 11oa1- Go•- Pavl Slmooo tba t Ber-
m~•· The 1970 Docv,.... urd Cany, aaala.t an t dt r ec-
wouJd be aileD< 001 the - tor uf tltr Oq>utmeDI of Law t- of )llllcSaf -.Judoot E nfor~-nt, Ia Wll lllf dJr 181 
ue ~le -ber -- k>r pant ... polltk • • 
t r lc.l•, wtotcb would be aq!U• Cany Ia tbo llepubllcanua-
-- on the - dl~ lor Slwr lft ol C<x* Cauttty . 0&1J•Ir .. .., Carey 
W br d wr a c.andi4acc .baukl 
keep a ptmlk 1Db wtollo um-
pa...,l lfl lo r •-r publ ic 
poaiUon. Osti•W u t4, ' "ck -
~ "" - nch t .. un-dtd.a~ , ..... . 
51,_ IB 811 .ar1iu ••re-m- •ld Carwy iiiiDolld.-.elpl 
hi• Job wtdl .... o.pan-
o l Law lialorc- tm-.-
dlateiJ aad - dJr _._ 
bwt:llllf Wbldt Is - -
-· . 
Batting Cages Driving Range 
·Golf Mlnature Golf 
Game Machines Paddle Boats 
GnOUPAATES 
15«110N 
20 qg Discount-
.au • • ..... m~ 
r 
Repelfl male chauJJinilt 
women rally' . march, st~ike for 'equality' 
Hall" a crnrury after tbey 
...., die rfCIII ro ,_, wo111e11 
~ de-tr-.1 Wtd-
neoday "tor am. r r1JIIu , w1tll 
.,,_. -.-cllea, c:lry ball rai-
IIH - -bold ar11:ea. 
ADoul I,OOOwomeft ma.rc::bed 
down (;.-cticu< A..,,... In 
WaalllniJ:oa bell1ftd a -r 
read!Jic. ··we denwwl eqaaJJ-
ty:' 
TWo dozea women pld;ettd 
rbe New 'fort 5md: Elldlaap, 
<lwu:lnJ I lop... IJU. "'Quo 
at tbe -· I!Uo rbe wortd.'" 
AAd · Pldlaclel pD1a ltbera-
t toftUu, •• •&tnt an e XlllbU 1ft 
Rtnv>l>ouar Square, draped a 
drc:a• makr 'e dummy • !I b 
chalM, tw.ans c:oemedca fr om 
It and pa llP a •liD uytaa 
tbe prC><tucu "eiplall wom-
e-n.'' 
t.u )Or -lo at tbe do<....,_ 
nndon ""rr e<pW )CI>oppor-
mnlt:leo and pay, tree &l>ortioa 
and 24 -bour child c.an oo<>-
cra. 
P.all!H, marcbeo and Olhe r 
public de_.._ _...., 
cnure4 In tbe ~ di:IH. 
ElaWIIere, womea-reurwed 
to dr:II'IICIOStrate 1n r:belr own 
way, ourtna ot1 tbe Jr:!b,jDin-
lnl producr boycocu , c!laca ro!-ln' bru &ndconntUcaandl&-
noriJII me n Ia I -bold 
:horea In accorda:.Doe wUb the 
de CD~::JCWt.r adon •los,an , ·· Don 't 
Iron • bile (be '-t rtt.e t.. boc. •· 
Mc»t La r se c.omp&nle• re -
ported ltnle il.bacDteelam due 
to the • trtke. Tbe' ~- Yo rk 
Cotml>erce &Dd~­
cYdoo a.ald- • ..,.,. died: "'· 
30 ttrms •bowed oely a few 
...,_, ba4 uke<1 lor llAd-., 
pvea tbe cia y otl . 
!"he Ni.doaal W o mea· s 
Strite Coalltloo, -· at tbe ' "srrtte tor E~," 
tw-1 ID ac~ 10 coiJK:ido 
w1tll tile ~ lllnlft ru ry at 
adopDoD at tbe 1901 amend-
fl!lle'1l:. wtdcb Pft' WOIDe'n tbr 
rlp lO ,__ 
Pru~ SW>n ~ue<l a 
pr?Cl.atm.tion m&rktns .om-
en'• .uttnar a.nd ur&ina 
Amerbaa 10" rec.ot"lze llw 
wor:nro aurel)' haft' a arfll wid -
er role to play lntbe- poiUlCII, 
economic and aoc. ~l Ill~ C1l 
tbr coumry. ·• 
Se~raJ polUICll tU: , LnC.lud-
ln& ~ .. York Lov. ~I .on A. 
.. Af world 
... '• . . . ... 
brief • m 
WASHINGTON -A .n.rp •decline In farm 
~~~~~~:~~~~~=~-:' ~~::~;!i,~"/: 
yeu a. bola:~eTLD& WhJte HouM: c.orK~nuona 
th.&t tnthtlon la euu11. 
NfW HAVEN , Conn - A S~prrlor Coun 
Jury tr YLD& Lonnie McLuca• In cot10ecuon 
Wllh the ebocxt,.: deuh of aiel low Black Pan-
the r reu red Wednellda y alternoon after 4 1/ 2 
hour a of dltUberauon wu bour...reacbJ"' aver-
dict. 
WAS:HIIIfGTO .. - Tbe !nteT&lAle' Comme:rce 
Commtaalc;a W-y approoed o 10 per 
c:enc l.ncreaee In the pnce- of a t icke t on 22 
ra.&Jroect. , 1DC:hadlf11 the ftnancu.U y-troul::akd 
Pe-nn Cenuat, Wh.lcb atanda to aatn $l..J 
mlllkm Ill I>Ciclh lona l r..,......, • . 
CHICAGO - Pollee IDYHtl&&<lnl wba1 ap-
pea red to be Meucudoabyllle Blaa P Stone 
Nalloll IIUML Pill were ~ w..-.say 
fierce battle 
30 youtb.a tJ(.."'C"'' nec:aac the Kent: o f tbe aboot-
ln&-
MADISON . W"'- - [\ema.Dds lo r rclk'wed 
c rackdowna o n T aC~ lertf proteau~ r a mowur:d. 
W~ed.l y •• •utLo~IUC'I prc:aeed lor clura 
tmo Monda y' a bombtna o f tbe A r m) Mat hr-
mauca Re-.earch Cemc:r on the: Lnlve r ell) of 
VI t&eo~n campu.a . 
HEW Y 0 R K -The cona.en..au.. of 1 group o f 
colle-&e prretdtnc • t• 1~1 campu• unr ~etu wtiJ 
.:onunue du..rtnc thr faU and •tote r morula, 
wttb tbetr t.nt:e-oalt y dC"pe:ndJna on the poUuc.a.l 
atld .octa l cUmatr a t borne and U .S. tn'IO IYr-
mrnt abt'oad. tbr ~ptrmbrr Ladle• Honlie' 
Journal repor~. 
NEW ORLEANS -A miUton dollarotn fU>ea 
were Imposed on Cbe-oror> Otl Co. In U.S. 
0lat.r1Ct Court bere Wrcmteday In I c.a.a 
atem.m.t .. from mual• r otl polluuon ot tbe 
G uJJ of MU!co. 
State primary races continue 
11y n.o _,_ beatiJII baa Rep. Howard Pol - conareutonal dlstn,t..lnter-
Two De moe rata, r or mer loct. wbo p:ft up b1a Houee ~·' oe~Wered on [)rf"mocrat1c 
GO¥ . OnaJ E. Pa- In Ar- aea1 10 mate tile race. Fonner Rep. Cui Albe n, no< l>ecau.w 
tauaa &ndTI&Iaa~yllll- Go¥. WUUam Eapn eaaUyct.- be 1~6 atilT oppoaltlon, but 
•ld Hall Ill Otlaboma, far out- fnred rwo ~lor o. becau.e be'o In llnero oue<:e<"d 
dlatanced pAnJ rl•all In Oemocndc """"""don. Houe Spraker Jolin W. lolc-
Tlaaclay'a pnmartea bul face Ill Alaata, Sea. Ted Saneu Cormacl, wbo Ia rrUrtn& ar 
..-.before~ Ill- euOy ...,.. die COP nomJn- rl>e e"" at ti>Ja year. 
C\lmberw00Pf10'1U110n,.....3. ados 10 flnlab .,.. tbe re- Alben bear ranchrr Manln 
Hall could pi a edff ftp ~twO,....,.. at tbe term Andro"n by l>ener tban a 4-
mm Beyce aaa-u. a !.ale ol lbe late Oemocradc Soon. ro - 1 marpn and nu no~­
urry In die net wbo ...- E.L "Bob" B&nlen ro- emiler -lt-. 
vp fut. PAIIbue ta • bUY)' - lie wu a~ two Alaata •otera appa....,.ly 
tnortN 111 Ida twllllf. Je&n ..,. a PPf"""td -.. nns rbe roctna 
~ ecw. W~ Ja Alaata'aOeCIOI:r1ltlcaea - a.,. from 19 ro II . 
ll~ eaa1ly--- IIIOl1&t DOID1Dildoa, atate Rep. Pa-·o _ ... In tbe 
ltoldoa Ia Art:aMN Ia _.. W...,.U l[ay defeated auu S.OJ'(. I ..- appa~ly w1U 
~ done.....--. c:;.,.,, Sn. Joe J.,...fll>- In a race be Dale Bumpera, • t..,...r 
OllweJ Banler had•~ Ia wtokla - ce-red aa mal:lq l>lo lint pollt1cal race. 
oppoet6oll Ill OtlUoca. -· _cl:.,. hlm lor I'll- .u- co~ """n>a 
,._,.r ~apiiiiiU.;:aa p- - a~doa poiJc:lea. abowed hlm leadtns Rl~ Any. 
•r-.JC.stlll>l11loar.Cif Alub, Oklalloma 'a primary ID- Gea. Joe Pur<dl In a clowe 
bed a 1J1111Cbu ru., ~l' YGiftd Oft .at rl>e nate'a a1ll raao. 
"""''""nd~ round of peace talks begin 
r_,r--1~ -·- oiiKI Ia Tel A•l•, Tftoab a>ld r~­
dle ~-•be nr. -- poners u... be "-ld nm-
.a.n -. .-...ell a lotlddk wtrb ..._ £bu. rbe 1 .. wu 
,.._,. -""- ID IIOCift foretp 1111-er, tbe atma of 
,......, ~ yura. die <alb Wldl I~ IUIII 
11ltre --rep>natbac .. _ Ia"-' ccqu from 
IUTII!iiWU -•IIJ 81Ul'""l• tloea IDib.'" 
Ebea le --· ciUd clelo-
.... 10 - mJta and T-
...... ....,.. 
T- _. Jarrtaa 1Wk:e 
II!!>Cirdrller IUIII 1>1 a yo r • 
James T ol l'!lllaclelpeta, 
Lee Ale..-r ol srno-. 
N.Y., llAd-. ~ny at 
P~eclared Wtd-
-Y Womee'• R._. Ooy. 
SewraJ -I"TUIOO• ...-rr 
beld "' - SUsaD a An-
lhony, an early aullra.,. lead-
er. 
AI ber ~ce. -•clarM. 
r..ua. , die (lOOt otllce Luue<! 
a commrmont:lft 1 [amp. 
LIACJ Wu- -· In a speed> rorfl.nt-<kycuemon-
lu, WU1Ied die wo-.. rbar 
'"I>Jatory baa 100 many ua m-
pie• at owerbraab ~fnC'nu 
who. [b.TotJ«b tbc lr own c-t -
fans, b.a~ snatc..bt"d ckl~•t 
from the' )&WS a! \"ICICH)." 
TbrrC" werC' crtHcs ~ tbt-
dr monat n r ton•. 
Se-n. Jenning It anOOipll, L.>-
W . Va.. u ld ln I .;;cn.a lt-
t ~C.b ! he- l~acktli at the llb -
t' raLion rnov~~:ment • ~ r r l 
" '• ma_ll band ol brl · lcu bub 
bl~htads. ·· 
The-re •rre- a te w bra dump-
tnaa wU h somt libe- rat ton 
~roups kfttn& u p tra &h an• 
f or U~m~o leml~l•t~ conl§ ldr"r 
s yrnllo llc ot t ~ • co a 1 n c • • 
toret'd on the-m. 1--rmalc- !ICC 
re-o nea In die Pet~tqoa ·, tn-
to.-...a.- ot1lce "IO!latd bru. 
a l(lrdk """ - locy pial 
paatr:s t:IC:o a wa ~ baab:t. 
tbet> IOjlpe4 <be coiled- o« 
•ltb a mllina rAn. 
And wtille tbe lemmlota at 
New Yort'a CJiy Hall chanltd, 
·"Repeta male chauvtalsta ' · 
lO WOI!IIe'n c:oum-e nkmonsrr~ · 
tors pn--.e.:nted u ''Adam'• 
Rib"' award to Al•lll Frafttrft-
1><-'"" tbe c:Jfy oouncU ......... 
cut cbr only 'f'O(c- &pt:rtst • 
CU)' bUI b&.nJ\.t.na di~rtmtN: ­
Uoa 1r. pi.Aot'l of pubUc ac-
comod.atton. 
''1 Ute belnl • wtt~." U ld 
onr wom.a.n. • • I'm noc ckrwn -
tr~"··· 
Little Brown 
lug 
HI 
ravioli 
altfl""e411t4t 
Partly opened this fall 
U. Center work going at 'frantic pace' 
ewF•-
.__ 
-n.r peu 11 franrlc.. •• 
Thll It - Cla~na C. Dousb-
t• ny, l'ft.tftr•hJ Cf'n,tr·r ~rtaor, 
<l.,.crll>tt liW rnodPntlz.lt..,tbatt~ 
C#-r '-...., .... r..,.._ 
no. ._.....a ... .rlddlbuc:"'-<1 
- al r-. C#nur for rw .....,_, 
!:ui.~': ,:~":::·~ ~o!~~ 
197 J. rrtple lbe atu and tbe amount 
A W' rvk.ea 1hc Ct-ntr r •ttl lx ablr 
·o prOYWk 10 acudr:nu. 
Ooupny and ••• •lMf an: now 
Htint ro nut.r •u r~ a Mdflck:'nc 
.11noutW ot rbr CM.Uidl.nJ u opr-n •hrn 
'a ll qu.an.er br&ln•. 
btdldlnl. T1da w1U -aaUtr re~r .... 
- .. rile barncb - .. * <A«rr. lA wtdcb rW .... r1ou.8 RUdrft: 
orp.ntzat1oaa an- pr-c-kftl) bou::wod. 
IJt>UPe ny ~~alnr<l. 
Oocacbr'nr adm~ tbat UntW"r 
thy ~-r f~• wfll p...-bly br 
~---
· ·we baW' LncreUit'd tbt ""hz ~ 
l'br l.JDJ•rrwUy Ctntr r by a.bou fb..re.t. 
time-a. To be able- to ~~ our Iiebi 
lncurnd lna>na<rvct..,, ... -.-
ury that f~• br tncreawd.. Wb.ar 
.-e r'e'Aily ~ to do lJi taU rbr fH-
Io 51S ~r qu.trkr. f rom ttapr~knt 
u . 
• "'W~ M'C'd tht.. lO br ablf: to rnt""<"t 
t•pc-~• wirbour rat.t.nc o r he-r 
r.~t·pa~~~:~~ btln& L"P.d 
•.-cr for •"*-• to 10 ill fbrlr 
le-la:u.~ ,.,... I t~ ,rb.t. t • · 
trlt'moly tmpona.m, •· hr aakt.. 
l~n) eatuaatr• chenrwCc:n-
ttr will liiCI"¥f: a~ JO,OOO poop&t 
a.ad tat- w-alutd AI 60ax 13.1 mill~ 
cloll&ro. 
· w~ twvr told the- c.ontTI.CIOU ~ 
.. ~ cotna to br ~tna tn on tOJ.t ot 
1 M-m &nd tbt-y h.lon ~" vC"ry co-· 
.~ peo raft•t' . " [')louthr rry utd. 
Acco rdlns to Dou&bt'n)', plana 
"rr to move" tnro rhr c.aletrrt.a a..boul: 
...,pr, I~. utlnl portable urvtns 
qulptr'llf'nt. tit' l'lopea to haw- dlnln& 
r oom a.cartnc oprn about Scpc: . !&,In 
1tmr tor,.. .. MUderM '"'ek. 
"Wt: OOpr tQ be abLe to mow thr 
bookatorc- oYer Chrt.una.a brea..t, ·· 
(}c)uJbrny Uld. Tbr b.:>oU-tor-r, 
wbl:n tnO'I'ed, wtll br th ree time• 
lar~rr tb.ln u 11 no•, nr a.ddrd. 
tire- p:Jlnted out tt\al Sll II C U -
boodak' h.aa thr lo 11 ft."'t' for uw 
o( 1 ce-nte r or nudr-nt un\on tn thr 
a rate. Yet, whrn complc.-trd 1111 
center Will br onr- ul 1t.:: l.ara,cn:t Jr. 
llllnol•. be »14. 
[)ouprn) C*llti'W'd IIJOti'W: fe-ature• 
hr- thlnt.a wtll b:- C'IJ.peda.Jly u.w-fu.J 
lll tbt new bu.iJd.Jn&. {)nip> ol t.brR 
t.. a e»mblnauon .ILilM:i. ~.rudy~ 
*-N!.&.. nu.., br uya, wtU Pf"O""hir 
~ pl&c. ... f or ttao.r _.., w-aftl to a...ty 
wtU),e ~•llnC.. drln.ktn c~r-r.•mot ­
l.ftl,, t'"h.. Pn-.-ntly 110mr at tbeN-
pe-OJ*' uc.cupy tabU-• tn me c.al(" 
lrrt• &nd &nac l Dar arra. pn- ''"f\tlf\J 
ot her • !rom •nunc down to r a1. 
Anoch&.- t r"lt'" W Conoe ra Wlll t'r .. b -
It· r ratnt·an room b.IYI.f'IC a roua:fl 
lk-<.o r whtcn, In l~l'IC'nt • wordll, 
'" La c.Uifrrt"nl fr o m Al\f1hlnJ we ty_.l(" 
:>n campu10 hf:of u rc.·. · • fbrrr wHial so 
t~: ~A tablr ~ I \ lu. dlnlnl room and 
an 1utoma1ed JX.I"I uiUC(' fo r thr 
rnatltna of IC" lh.·n and pact• " l("a, 
Thr aut(Jmatt·d pcut ottiC'r IJo Jlbnnrd 
I I• bt- In Qllt"TaUon H houri> !Jt'r day . 
Tbr bowltnc •ll<:y ano onr bell 
room wUI 1lao be' o pen In tbr fill. 
OouJhen) cJteO lact ol apace" •• 
n or ot the' rt\.lln r eaal-Ona lo r thor 
Prt'~nt conatructton . 
[)o.uahrny 1ap rbr Ma&nolta 
ountt •Ill a lao be- op:-n wbrn K.hool 
anna. "A• -.oon a lpoea lblc-W"t"wlll 
)~ " thr n.:• rn.eellna and dlntn& 
' ooma, wh1ch •Ill take the plaa at 
·n.r Piver Pooma.'' beadcb.lnaddJ · 
' lO'I\, thr bookatore will br o pen In 
HI old locanoo. 
{.)nt lrt"l of tmrnccb•te concrrn 
to lbe c;...cu.er atatf La thr atudrnt 
e.cllvUie'a arc 1. lnc.ludlftl l tude- nt 
orpniUtWN\ otU~• and !'nH'IIn& 
room.. 
" Wr h.avc- the hl&hl:•t prlor-U)' un 
thla, •• Oou;be ny uld.. ThU L• rvf:n 
n.orc c nuul a l~ the funda h.ave-
be~n rf:koaw-d lo r the bumanltlt-a 
" rtr prrM>nt facl l ll) Wh Ot.· 
•tpat:d to KTVC" il ,t..l)() •ludl.-m -.. 
Wlt.h Sl l.'"s prf:~nr r:n r o 11mrnt , all 
tbt f1ctlltlor • ar C" uver-•o rk.ec1 . 'tl. t 
l'ulve butlt m o re ·~c.c (ln U'a· l'k- • 
u-ctklnJ and are pro\ ldll'll m•Jft· 
room to ll r: .. nudrnt• a plll.c I•JJt>. 
W r h.aven't added a Juc ut CLimn'k-1-
ct.a.l o~ri.tiona. Wr f\.livr: pr •t •tek-,j 
J he:" ~cs l u r nk>f'\.• dlnln• and 
loun~ lrt"l wtll r-.· ~II ttllrd b) 
lflt- nr-• fi C I I IIlr ti ,,_.. nt W uft· 
lt" rl41 • til """ at l,rkfl t.~rr tuJn•, tht-
""•' l b-At will fan- • lVCJ c,.;J.'&CJ I)" 
.10d 1t.· s t ud) •oac l arr• wtl l IL. 
...urnudatt" about I . The pl"r~M"nr 
c &IC"I t' ria and •M d bar c.an k ll 
•bout ('I~() pt· r .. vn• tn tvtal. 
.~sian scholars sign petitions against Viet (~enter 
Tlw SJU Ce-nter for V•et -
n•me.• S 1 ud t ~ 1 and Pro-
srama, 1 conuoveratal taptc 
a ll ,.ear, ~«mo to bo l>tYiJII 
11 1 problem• aaatn. but the 
reaaona are 1"1)( completel)' 
cl•ar . 
A po<llton drl••. -~ or-
Janllod by tbo Commltt.e of 
C once mod Aoian Schol&ra, 
h ... eo for prodvced tta Pftl-
• •ona from m.apr u.nt•eraltiea 
'" !l>e United Scateo. Tho pe-
11 Dona. ... 10 tnform aradu-
.,. aNdlra• and facuhy In tbe 
A alAn atUIId1ea area that the 
l. eater 11 '•nodlilll mc'A tta.IA 
.. ,..,. of ct. ., ... ,Q&IM' ..... . 
Tbepetl- ....... ... 
that COOtr&rf 10 clle C• 'a 
c lalm.o of let .. a aolttb'-
d mlc coecu11, 11 lA rutty 
dlrKtlJ COIIUOUccl bJ tba r.G-
eral lll>'ru--. 
8u!. ac-ct• 10 H, 8 . 
J~. Cnta dlnc&or, tbl 
p.Jfl- frl .. bu - bo4 
tffect al rknlltbl ~ 
l'>r ~~~ec..nu. 
"Todl!t.,..alay-
1 - pec:IIJGM ......... 
'NrY u Ill: - .. loa -us/'l ...,_He.,..... 
Bomb Qa 
tbat m•ny o-l the people who 
b•'ft maned ttw pt t lti.of"'awou.ld 
rKH be of tile caliber thor Cen-
cer reqa.Uzee. 
.. Tbe real problem, " Ja-
cobtni Nld, "la thtre are 10 
:: •• f.J~o~rn~':::S lt!; ,.:;,~ 
bar 11 lll)l>ellenbly omtll . 
Jim Morrell, a Haryard 
1r ...... to ltudollt &nd a CCAS 
repre-eemache, re)ectt'd Ja-
t:Oblnl'o claim. Morroll oald 
be kJaoWa of II ie'AAI 1brre 
CCAS IIH!'mbera who were ap-
proacbcd by 1~ Centor, bu 
dechMd bKaua ot the- Cen-
ter' a e.onnee:Uon wub 1M fed-
eral ao•erni'T'ICnt . 
Mo!'reU utd lie tnowa of 
many ot:bera Wbo tblt Cemer 
w01114 lllto 10 ncrult, 1>ut <hey 
Uw alpld tk CCAS Pftl-
rto• uti are.,. c:omlnced 
tba c-- Ia ,.....,,, ... ou-
.Wtak operadoe. 
T1oe Aaeoclatlon of Aolan 
Sclltol&n Ia ~· ... pr-
• IUIIcoaulllt- r.,...n oa tbo 
Cunr, WornU oald. He 
a-.t rw fu.llllp al <blo 
~ wtll '- llllbly crltlUI 
o1 dl!t c.rcr. He aaJd ooac~> 
'"' .,._...,_ •• -oce-
from ~ Allen. Jtao<:.latr 
profc:aeor of ptulo.ophy at sru. 
Allen uy• the pc-UtlOna d.U-
prove tbr Center'• frequem 
c l.Alm that Aat.an ac.holara aup-
pon tbe C enrrr. 
AccordJ,. tO Allen. the pc.--
ttt~ proYc a a1cnthcam 
number of .cholara M•e re-
aeucb.ed 1he Cenu:r and do 
opp<»o u. 
T~ letter accompanyiJ11 
tM- CCAS petltlon atatea UnJ-
Yrralty offtcllla a~uern.aJ 
corwuh.a.at.a for tbo' C en 1 e r 
haYt c!frr ed &rlduate frlk:Jw-
tlllpe of $7,~ pe-r yur, 1M 
b.ave badllnle MK:ceaalnpc-
11,~-:=,~~": .::-.-:~· 
added that tt.Kb •n amount 
woWd be J.lftn .....ally only 10 
arlldu.ate lludenta '-" tbe dia-
M:f'taUOft WT"I.tJ,. at ... e. He 
aatll •• mu "'*'" ~ otlldy tba 
expna hecomea ftry JtCa< 
and to .:>me c.aae:a. lf Ueki 
wort; ta ltnOQI .... , tbo Ph.D. 
c.al'l1kilce wouJd baw to m.I1D-
cala two ""'-bob4a. H• -ted 
apm tblre ._,... ...., y few an•-
tkliU ID cbia area. 
Sewral IJ'adlllte ot......_. 
aa1t1 • r.u ... ....., ot S7,3Ql 
dnucl. 
OtMr crltlct.am .,,._c_ K~ 8~ place 
tu' a ntenlll1fll poUcy c-. 
on odn.ory Kroup 
ia if DeCe8Sary Ql..,._a. Mayor O..ltl 
IC- boo - a_._.s to 
111e m~eo~a t..ocaJ Goft.-.-
,..._, Co••cll bJ eo.. 
lllc:Mnl 8. op!N. 
!C.- .. - al 12 local 
............. alrldab ... ._ 
poiJli.:al --~ n. ...,._ alllll ......... _w1U ___ ...,_ 
• r1J ... to Utldl!tiiUitaU local ___ _..,. .... 
_, .... q11Ctal dial ..... 
......s ,_ -- _,;·()JSI-
nt..W.. . 
QaDoto ........ r-1 w1U 
- ... ...,.,..,... ... 
Orpan-M o1 l.ocal Goftra· - Afbtrw ... __ _ 
-------
,..._·.-~ ... .... _ ....... ... __ ......,.. 
oflt.UI __ .. 
II vcq llrJr and tu UK u 
tnowlcd&c YeT) rue . 
Pertoon. ha v(' br:t: n tt·~ 
cel ved from Yl.lt>, UnJV~r•lly 
of Ctuc•ao . Wltk. onaln. Unt -
•er•uy of Waahlnaton, Wa&h · 
Inc-ton Un.l•eretty (Sr. Lout•. 
Mo .) and St•nlord. 1 ~ •t&· 
n•tu.rea on the pc1111ona ar~ 
moatl) thow of facuJI) ~m~ 
hera &nd J!ld:~te MllilkOII In 
tbrr Aatan •uJdJc-a •T~a. Tbere 
•re aleo .,me atuelrnra •ftd 
fa c u.hy of non.Aal&n atudlca 
rcprc•ntC"d. 
AUen Nld he n;pt"c ra 10 re-
cel'lle .r•eral pectUoa.. from 
C Ius ring found 
A Dl yrono flo ICb man Ilea 
found I I%'/ SIU ciUI ~ 
bolrlnJI 1~ lnltl~lt "H.C . W. 
For lJW'ormacton ClQif'M:::lernlnl 
tbr rtna. wbtcb ••• loet at 
Dlytono ~r •Fins breal<, 
etll Jc.oplt N . CoodtrWI It 
lnf~rmot""' and 5clwdui1J11.. 
othc.• r unl "'e r a&n~•- Jte .ald 
t he m o.c lmporraot lac•or of 
t h-t- bc.l)'cott Ia th•t .chola r a 
acrou the.· countq •~ r r-
aiJxl,. tht- C cnt~r 11 not a 
p!Uely academlc cndra'IIOr. 
IU>Ail \111\'U I 
'"'PMI n-tulur 
IUil('"U~ 
liN' """'NT 
mm•• n"J'*" 
wtK"f'i babnonc 
I 011 -'ll -'UTOS 
·w, apeoM''" 
m VolA 'w.rpM IM'Vtt» •• 
GOERKE'S DX 
...,., S49-60t I 
llOW .. llin 
WANTID 
• • I 
$1 .50/hr. (Cash, 
,AIT-nMI WOIICliS TO SIT UP fOI 
~.s.,c. n .mo 
F01 ~ GlfJW Ia ,._ 
To1'1wSIUAnu ,__117 
an-a. ,s, 1'Wor 
r 
c 
IGA TA8L£RITE U.S.D.A . CHOICE 
Boneless Round Steaks. _ • __ •• _ .Lb 98' 
IGA TA8LERITE U.S.D .A. CHOICE 
~~~=~~--------------------l~ 1.18 
IGA TA8LERITE U.S.D.A . CHOICE T -Bone Steaks_ • ______ • _______ lb 1.21 
IGA TA8LER!TE U.S.D.A . CHOICE Porterhouse Steaks __________ •• Lb . 51 .. 
IGA TA8L£RITE U.S .D A. CHOIC~ BONELESS 
Sirloin Tip or Rump Roast. _____ .Lb.5l 11 
OUR NATURE'S lEST 2 ·lb Cln liUNTER 8r lloe PM>Ca 
Sliced Baco •••••. s 1.51 Cooked Salami. .. a lb ... 
IGA TAIURITl OR HUNTU 12-oz . 1'\g. UEY · HUNT!:I 8y lho P-.ce 
Skinless Wieners ••• 58' Large Bologna .. _ . lb &5• 
14-QZ . BOTTLE IMPERIAL 1- l.B I'ICO 
Delmonte Catsup .... s ro.99( Margarine ............... 3 9( 
IGA - WHOLE OR CRUM IUflERMILK or OLD STYLE T AILERITE 1 -01 lUlU 
Golden Corn. 303 cAN. 5ro•99( Biscuits ............... 11 ro• 99( 
IGA 46-0Z. CAN IGA fULl GAL 
Tomato Juice ........ 3 F0199( Ice Cream ................. 99( 
lOA-DELUXE 
CoHee .............. J~:N $2.19 DEL MONTE · PINEAPPLE Grapefruit Drink 3 ~~~; 99( 
JUMIO CALIFORNIA 
CQntalou.pe ......... 4ro99( Red Onions. 2 liS 29( 
CAUFOINIA JONATHON -AUT THIS SEASON 
S·eedless tapes 3Las.99( Apples .......... 4 Lu.69( 
_ _.__ z... .. 
. .-.-«<NQQIII'- . 
' c.-. •• ~ -.---·- · ··-1a....- 1620 W. MAl 
- . 
Dt.lr ........... .-,..r 27. tM'1..,..,. II 
SIU closing bro-ught education studies 
way. 197'0. w a _. .m """ 1a me -
at_.,.~ 
••.,..me.-11...., 
-lour - _.,. - tO - --u ~ .. ~Scacellloi"CJ'alry. 
-<bouaaade of c:~ - ... --lor~- olftdala • • --Oi IICboDia ac:r.-
tbe COt8tty 
-alcbard N- apa1111et1""" v_..._ 
rua ~ me bordnw ot <btu amall .-rr 
-sru c-. 1 flr•IDtbe Utll...,..lllry"abtaory. 
At SJU aU !belle ~ adtled IO lUI already 
cb.lrp:d 11~e and foc::u.ed l'llOrt: a.tleGIUOa 
on tbe -- of JlaA' how reJ..-nn< bllber 
eclucaclOIJ la La Aa:tc'·rsc.a. 
Since !be doa"'' ot tbe Unlft ralryma.oypeople 
haft bH:I1 n.aml.D.LDi the -.rue cure of tbr A ra.e-n-
UO ~Don ayRem. At SRJ tbt dean ot tbe 
CoUese of UberaJ Ana &Dd Sc~<:ncu CLA.SI 
toatructed tb.at coUeae: ·a fac.u.lcy tO 8'pleod tbe 
lime between the UD:Ift r auy'a c~ &DIS tbllt' 
beJtJUU• of 1be aamm~r qu&.rter cl1acu.a.at.aa thoee 
1.-a wldcb luld led to !be ll1anlrtlallua. Rap 
and llccrute (111•111 "~did - tbat~ 
•ucacauona biUed on t.brtr flnd.1nca to dR- dea.il 
of L.A•s. 
An ou~arcnnb vf R•R. tbc Taak Force for the 
Dcmocrattz..auoo of L.A.S. naa met t llroucbOW 
tbe aummtT Ln an ane mpt to mate funbtr lAC· 
&eiUOft8 oa crc&U11C I better Unl\o'e'ralry ayMcm. 
Su.O:· rw:a and cduc.atora a.Ut.c are auc-mp.t.na 
to undetlnand wM 1 tbc roleofcduc.auon W"bould be 
tn tod.ly ' a eoc1e cy and: co cry co brlrc meanJ.I'ICtul 
chance• co tbc cUII:I.tn& acnactW'e .• 
Tbe concept a of educadoa a?e .ar ,ec1. At 
Souther n aomc people bf:U.eYC cbac ··croe.a c ul-
tu ral" c<luc.auuo may be a .OiutW, n to at le&M 
one- of the numcroua problema plliiW.OC acudenu 
who a r e hodu.. tbeir pre6e'DI cou.r w wor~ 
tn.adequacc for ll't'IJll out.atdc thr UnJverauy. 
Thtrc a.re Otbr r a who bt'lleft 1M1 the 110hatoa 
can be bleed on wtdcnJf11 the .calc ol ~­
uon.a l ahernau•e• al.r eady extaU.QI. 
Oltftr J . C aldwell, dean ol lnternauonaJ Ser-
¥1cc• ac Soucbern. beltew• tbac educ.auon. that 
wtll m<M:I't'ale people toward toul cooperauoo 
aod unckraLa ndl.QI or one anoc.ber Ia r.ecdcd. 
.. We M!Ye a rea.r-'t'tew rype or educAuoa 
whJclJ concetWratet on our pa• and t&.rsely 
lanorea the tuna.re, " C alctwell CJDCe wroce ln an 
euay for the Satlll'day E..-nl .. Post. 
C alciWell, who waa Wltb the Dt'r'laiOCI of ln -
tern&&.1ona.l Euh.a,.-e- ln tbe Deparunerx of State 
an4 ••• aaaoclate commJaatonar ot true·rnauonal 
educ.&d.oltr. ...... to pereuade C~Te-aa to become 
lnc•reaed lD .. era.. cultural"' eciucatioft... 
••t'm lnle:reated to creau• an educ.at1on&J 
ayetem tn Wbic.b tena"lona are reH~-eo tbat 
l*'!'le wlll be a1>1e to I"' IJoltl, aU a...r !be 
wor14," C&lciWell aaya. 
Tbere are nrtoua n- Why Amrrlcan 
educadoo may haft beco""' lrreJe...,. lor an•-
-.,ot tt.z "70a. ~ .. --8Ddal 
-of a C>DOo:st .....-.,. .... forced..._..... 
of - 1*11* .... die -of ... --
.. ..., of ....,.. - lad: !be .......... -
I.D!Er- :-.led "' ellpUII lbelr reala of--
loe<lie-« i>or.%0a of Uptr1ellee. 
So- ......... of !be '7{b ba.e ~ 
<lueacbamD"m •ldl !be ayRftD of b.jpU -=--
,..,.., .. ytac tbty .... [0 owdy dlinp cl1reaJ y 
reLated 10 tboe probkma ot !be real ....rid.. 
wart Hanau, • vtw~ua~e a...seat deeply tD-
...,!Wd ID tbe edDc&t-.1 proceaa, ..,...,. "chaa&-
IJI& tbe cn.cn.tre of <be IIJID'Oertltry ., lila.! 1< 
wUl be Oexibk-80 <bat It wtU 11.,. ..-. 
umt w .-eru:u:r~ otr' and. become a.ct:!W' La aa 
uea or MUd) of aped at tmerc-M. 
H.a.ru~~en e~;.a-a1e• •· poba.l th tnlk.tn& and world 
educ..adoll.." Me btU.e"ft-a Lbal '"'te..u boot learD· 
tnc La IXM at••re re&l. .. and c:b.lr t.br Uruftratry 
obould encourace .. oelf leUliiJoC ... 
In t.be fun,~ ... Han.en m.a.tmun., ''tbc LmJkf-
•tty t• JOlll@: tO tree u~ .a a k td wtU h.awo to co 
wbcr e'ftr :Ua educ.aoon mu.a t&tc bl.m. Tbr 
unJYerauy Y!ll gift" lhc- scudent tbc a.Jternau•c.-• 
'o dro due." 
Alternattorea In cduc.auon aucb aa tbr l:.urope&n 
I)Atrrn, m..a y be ODt key to -'Tc-Oit.bemo; t bc:" 
ex:iatt,. stn.w:ture and rnUl.ftC 11 more &.dcqu.atc . 
Wo.t E&aO!><aruo do 001 go beyond 1be b!Jh 
Kbool le-~1 Ln tbc to r rn.l cduc.Allon procea• . 
uya H~ !l•td.ntd., Germao-oeduc.ated aa&tsan& 
pr o fe.a.Jr ln SlU' • Depu unem of Engll~J-h . 
.. Only a.bvul feur pe r cem of tf'lc." toul German 
popul.adoo r eac;..bea tbe IJDJverauy . Tbc8f!' pt'Oplre: 
.I Tt' tr a~ tn broad arcu and tmpon.a.nce 1¥ 
put on t.ndh·tou.al acturvemC"tU," Rudruc t uy&. 
EducadG., 11 tn.-alld when It h.mc tiou to pr o-
~uc.r ~· on a ''mau'' KAle-. In Ger-man) 
explatzu. Rudn.Jc t, •·empba•la la on le.arntna for 
~ a.ake of learnl!tc- lt 11 noc. a pathw a) for 
ftn&n.: ta..l aucceu." 
The ~)orlty o f Europeat\8 who do nOf go on 
to collcac do 111()( fe-e l cbe pr eaaure of •Uegc41) 
Delnl unproductive, a a bl&h Khool educated 
Amertc..ana clo . 
Ac.c.c..nh,. tO 80Clal ~yc.boklslall , II ttl U.-
yaiJy pa.renu Wbo encouragr tbt'tr oHepnog 10 
e nroll tn WIJ 't'eretlle& for the purpo.eoe of " get-
u,. aheaa I.D !be world. " Conoequentl), m.n) 
American atudentl co on 10 co lle-ge Ju.n 10 kere-p 
pc..ac.e In tbe famU y • 
Otbrr )~ Amcrtcan.. 10 to coUe-ae becau.c 
bt&l> aeboola bne no< pr~pu<!d ~m lo r any 
~tkMl. Four yeue of Ktcnce, l&n&u.&&e, matb 
and tualory, wttb a ~&e tr atntrc In o ffice 
atltl.a, cau.e .,me high ec:bool g:raduatel momh• 
o f job ~earc.ht.rW and f~ratton. 
Tbere are f~ ce-c.hnJcal ~"''C-altonal hl.lh 
Kboola and «>Uese• In thr U StaJea. Thr.., 
ec.boo.t. are olteta rqu~ e.arw:ru.-r1ee for 
an.X.._. who COClld noc glt'l tmo a rquhr lib-
eral arta prop-am. · 
L...ea•U• lc.aJ:emU upon complc=uon of hJ&h 
acboo! ta rarely acc.cpced by A~rll:an .oc M!t) . 
Sn•ie .. a .no e-> on to ~ !rom ht&h .::hool 
U.S.S.R. ·Peru 
•ign pad 
DrOUin ret:bue 
Deadly spider found at 
are - ....-.r e1 ....,..._, .,.. tu-. s.-.. dottlr1Jtl ~ ...-._ ""' ...., 
4Urla*.J ~ ..,. . ,_ --~ dna (JJie of--....._ .... 
Ia ~ aa Ia -.y B"""'"" ~. 
•tudea<s lk<lde La doe .._ ...- - or 
- tbey ..w ........ a ~ ... .,. ..-..:-. 
Tecllallcalud --.-.IICboolaprvwlde&lter-
lladw.aloc m.llly _do_.,.,._ .. _..,. ... ,. 
c --· tecbaic.IUa, pliiJIIbua and ollie:< 
•orten. wub ..., cxa~Jeae ~. fulfiU ~­
aary tt..a-. aad 1ft' reapccted tor lbrtr 
abtUuea. 
Tbe ahcraat.-.es t.n Amcrtc&ll b.t&ber educ.a~ 
uoa la to be atp.t.flc..aru. 11 WlU baft' to cieal wuh 
tbe f\l !ure ratber than belQI conhocd to thl:' pa~. 
and It mu.a:t .,.,._ be- !lmJt~ to an) one Jc:OITapb.ll.. 
aopbo:rc. 
Sou.t:hern.. acc:ardtrwJ) • h.a• t' .r.pa.nck.""d t t a cduc a· 
nona I re«JU.rce boundanca. Thf'Q4.Ch tbc lmC"r -
c uhu.n.l Su.achc• procram. Sll ' '1w-• t~tudrnu 
tbc- opponuntt) to ..:udy .Umo&~ an.,,whc'n: 1n tht 
wor•d. 
Ha..naoen,. Wbo lD t%9 curw:d tua U.!). lrvm 
Southe-rn LD phUo-.apby and spec:-< h . went to lnd.u 
t..n t%6 tu ltud) Ita pt"'Oph: , ~. uhurc and phH · 
Oeopb). 
Harutc:n l.a ter lTI'W'It'icd :o \'lctn..m and bcq..,:o 
kt up a rectpnxal pros.ram wtk"rt"by and Srl 
•u .. w:knt m.&) .6tud) a t It"· llUOdhtti t l lnt¥t..ratt) 
tn SalJoo. 
..K-1411 w&.n t to ocal Wtt1l thr wur 1<! . not a.c&· 
mcruca ~na, " Han.cn a.a)a . ··l. roa.a "'u.Jtu.ral .. 
educ:.a'UOfl Ia OIW' mea~ lor Ck.Jln& tht•-
h IIi nu lorccr &uNh.tcnt tu provtOc .-uxk·nta 
wub estenan~ hbra.nea of boot.a. Uooi.a cannoc 
br •rtttc:-n r •• , o:nou&Jl to l:C't"p pau: .. lllrl o ur 
c.b.l.a&LnC world, ..-)'1 Ha.n..en._ 
L...eland Stauber, ....,....,au.· prolca-..r tn t t'M-
[)ep.Anmcm ot Co'ft'rnmC'nl . bell~ft'• tha t u 1• 
vuaUy tmpon.a._m to commurucatr • llh pro__tpk of 
forc tan councrtea. He auon&J) iiUpporu ·-•ttm-
ulatllll atudenta to u..nck:ratandlnJ people a abro•d. " 
Sta.uber lle'n"C'J on tht: Commlllr-c on r un:JJx-•n 
a.nd R ~.&.aat&n Stucht'a. who_. lunc tton Ia to brtng 
10 SfL "lo r rtan •pcU.t.'r• who wtll t\.AYe 1 b~d 
tntere•c 10 u.ndcr,radu.a tr• tC"'ardkaa of t ~r 
maJOra." 
Stal.lber belt~• II Ia Important to br abl~ to 
t.an Wl!h pe-ople from dlUtrl!'nl area& who Ut' 
tnvoJYCd tn world atraJra-ratbrr than ,_.at rl!'ad 
about tbem and their la.-olw:mcnt. 
Uanac-o aeea a c.ba,.r comtnc In Afn<'rtcan 
bl&hlr.r ec1uc.auon. He fecb b.at ~ arr· mov'n& 
i Wa ) f rom tckmtfl cauon by political boundartca-
and once we rcaltu th..at w-e a r e all"'eanhiu• ... 
rathrr th.a.n Amcncan.a o, Ruaatana. we wtU atop 
t t)tnc; to outdo one another. 
"The lime wtl l Comt: Wbcn COmpc-tiiiOO Will 
be replaud by e<>opo-ranon .,.,.,. llll peoplo, 
.ancJ through tbt- procra.a of .nartf11. c-duc.auon wtll 
bc-cotnl" CtJ mprebenaJ and mc=antnctW, · - Han.w:n 
••>•· 
Unul then we can c.untU'Iu~ to cq>aou· tbf!' Ollhc' r 
altern.aii Y~e•-
Evergreen Terrace 
MOSCOW lAPI-Tba -
UllllaD alaaed a trad e 
a~- wltb Per•-• 
•hklr' lila Socii -'-rtcu 
c_, wm .,. $30 ~
worD of ~ -"'aary 
OD a 10-Y'Nt aedft a~Tt~D~p -
--· 
,. dlacaoe.ry &Dd ns->nlnl 
of a - ncl- aJ*k< Ill 
- of 1M .. ru. .. u E.,.r-
....,. Tarn~ brotllla -
qtlkt ........ 1\leaday by stu 
afndala_ 
E.,_Uab c.all~d t!>o Dolly 
E IJPI:Iaft T•..SO y arte""""' ro 
report tbe Und &Dd ro wa"' 
otllu rt1814tm• ot tbo l .. n -
-oomplu:. 
Snle raJ call• W'lr"' m.-... ro 
llaJftrally official• "'-r-
m.tae "lf ttRy we-n awano rt1e: 
apluer bad been lound. Nl · 
t:l.al ~r. ~ al 
~ --....cr. aa1d a 
repon baa booeD rtee hoK and 
,._ be .. __.d nan rbe --.,Ia 
.. ....-.. {0 ~ precau-
-rydfona. 
dram. bad be-en reponed a• 
rt.e reau.Jc ol the- btua frfltn 
brown re-duae apiden . bul 
nanr 1ft rhta are a . Sc.hl•.ar r 
aald ht ~d n-member OD.Iy 
onr CJC.lle r repon ol a bTowa 
rrcluae-, tbal be>lal ln tbt 
HUla a r e a about 
a ~· r •SO· 
t,.n&llab uld tbaJ .-
•n bour alter ,._ oJ1&:&Dal 
repon 1 crt"• f rom the Uftl-
• r r ally bad arr1..,d to aprar 
'... ....u... bodldlne-
.led Carpet 
!':.l!llW> - ....... been 
IIOid die apldtn ~ be 
.__...,. nuw_ty....,..r-
- ... dttl-. ,. -~ ~-raJ 
Cor Wast. 
n..-WyA.._. 
te ..... ,. s ....... 
$JIIIlof .... 
........ ll"!t 
~~ .......... 
ATTENTION 
GRADUATING STUDENTS 
HOUS1.HG IS AVAILABLE FOR PAREHTS AHD 
STVDENf'S DURJHC GRADUA110H WttKEHD 
S9 00 EAOf ROOU 2 PERSOHSIROC»> 
\,JNIVERSITY CITY 
~apsack cuh 'doing Euro ~~ 
'v . 
finds traveling mor.e -~wded_ 
erc--..--
.uasn:IID~~W . T1r Netber · 
~--···· --· ... ...... W be IIU sbls, I lhlM I -.t .,.,. pl.ued my bol-
lday • little ,_rr carefully,'' 
Wa ada Perry~ a colle-ae 
..,.,..._,.., frore V aflCOU>'t: r . 
B.C., bad juA opom rbe 1u< 
tl vt' bpura on tbt rratn. rt.di"l 
f r om Bclpum to Amattrdam. 
'*Tbtu we-n: a.o many och.!r 
tld.. pW.a d~ rep~r com-
pleJJ~~rtW al cra.-den. rbat my-
lie lt and 1 lof ol or be ra bad 
to tJUnd up alrnc.a tbr: ~nclre 
way , '' t'._plaJntd M~rcl.Ji a. a br 
a ar on a t.-nch at rhr raU · 
••Y autlon4 .. tr'a aoc tbac thr 
r ick • •• .a t.d, N tr '"" 
polntl up ltt.al Ullrn: art" ' 
hecl ot • 14Jif rJl u• a round 
rhb •um lne'r.·· 
ride die rna. .. Ean>pe lor diNoiP - E..,_, de --
aO.Iee-~caalllb- leAd w. flod JD <lie 
1u< tbe"' If tbry an care- ckum1mry-«}'k bolela.. 'ney 
lul. ...,. me·-- al brlltl 
·~e aU-eorU.dl..u.l.uiiiUIIItr c:emrn.Uy located-o..aual ly 
oca r boa or ra 0 auta.a. Tlw!y 
an: U..xpeul,.,. &o4 dlere are 
alwaJS ,....,r --arout>CL 
:::.r::p~~ ~~:~ ~ 
lolka chipped 1ft and ~*"'our 
atr far~• ower- here oo 1 cbar-
trr aJcHne. lJ"e been a real 
t:xperienQ: and we'Ye ~•~d 
~lor al ~e ....... ·· 
Onr ol 1be leaaocu; rbe trio 
b.a• teamed ta liO( 10 ~Rw 
pe raooal brloasJnp unatll<Dd· 
<d. 
··we • re at a a •dt•alk 
r~•t.aur&Jil 1n Germany." uJd 
Rt'lllnc. ·~when ~ came back 
ro our table. after wa hhtng 
up, Old 's pact .. .,,. gone. 
ow one ot u.. .llwa ,h t\Afll"' 
arou.nd our 1ear . Anc::l i.l 
nlghl l1 W'c go aom~: whr t t" . 1ft: 
Lite 001 sn.tff with u.a. " 
Mo.rt ot tbe ltude-nt tourt.t a 
who vt.an Furope ~nd up ) .un 
aotng wt.:n.· lhe- wtnd bi0"W-41 
rathr r tha..n rollowing • tlltu 
ache<kl le. 
A p>Od eumpk a1 - ....,. 
~lout lor ltl~ 
da- Is <lie Scllnlnttoree 
H.-el ltl A~rdam. II Is 
located )IW lllr~ blocU f rom 
tile C61Ual rra Ill asatloa, c.bar -
~· U.l$ U.S . .,._ypornlclK 
•bid> lncludu bruktaas at 
rolls and c:alfee and • clra11 
towel aM a bar ol ttoaJ)a 11 
c..an ~ 200 Cllat'OftllrTI wbo 
alc-e-p In multmcred dormt1or · 
~.. T'l'lrre t.s a 2 a.m. cur-
f f"·w . 
· fbc-re .l.lt: hoed~ Jlk..c chu 
1 11 ovc:-r f: ufOPt:' i.n<l u U 
ft: l sl ) the DleiOI WI} t O go IJ 
~ ou Itt: •atchJng your r.rn-
n ~ a ." !'1 -'~ ~'~ ~dllng. 
Th.lr thr:re ar~ . WhUc- au 
l lt'lC'a repon a dip ln tlr a t 
rlliaa paaaa p::a ro Et: rope . 
economy ae<:tkma arc lt"nl:' r -
Ally lull up and •pocl~l char-
rc r P'are• are dotns a land 
otf tce butl &neaa. A areat many 
ut <beN _.,,.are blp 
a.choo l and CDi ltgr .cuda:nu, .. Unlc• ~t you art- on a tour. 
off fo r ~. monch or t • o "dotnl YOt.l I&(.I(.IC'l flnl.l vut th.al thrrr 
1-. uropr . Jre a Joe of ~~~a:• you want 
··nut bt s: t ol all, tht-rt: au 
(l(hl::r tld:a 1round who tu.H:' 
lug,g.e .. u c.n un w~t to ~­
and wtr r t- 10 go. And 11 you 
nrcc:l a cJe,a.n •hln for a hravy 
d.at~. the-n: t. u• u.ally aomront 
.around who 13 you r s t7c . " 
It's your mov~ 
SHmq f.urop<" b)' kn.tpsoclc 
The ba.dp: o1 today'• you.na to Jlec." !bat you never ~vt-n 
t ra w-ele r tn fo. u r o pr l.al tbe bup- bea rd about be-f o re- you ca~ 
ao~c.k . Whrd lll: r tw: t• dn:atoed ove r r:.t'rc."' uya Al RDk'n-
tn jea.na, I Anda la and a tic - bt'rl at Loa An&rlea. Poec-n -
drtd T · a hl.n o r a iLcted up ~r1 L8 a V ~tram Yete r anwbo 
ttl ; aponacoat and a~. be drdded to KCO tbr re.e: ot 
b.a• tbal U.. paacl on hia bad. the world befo re re1um1n1 to from aluaenl to graduate; 
Ca!l, too, h.IIY"t: ta ken up ht.a arudka at UCL A. 
tbto kna)eact ~lt. ·• t .-a• on rbe tn.ln go lnj. 
·•u aure beau 1~ a trom BnJe.ltda to Bonn and 
benX ..,Jtca• all ooer Eur - clec.lded to atop ott In LUll· 
Of*, aaJd Marcia. " If )'OU embours- It ~aan ' t on my 
f*cl< cardllll y and carry only • cbedule bur 1 • topped ott ony -
. ........ ...._.r c:lotbeo, a way. I opont lou.r day• )lot 
tu ... cl< lo h e rd to beet. llttinc a.-nd. M y pr~m 
E••>rY'hinl Is tosrmer 110 lt 't hu been ott ..,.e r olnce.' 
eaa ler co keep an eye on and 
u·a nu at 111 bard ro carry. '' 
Willie 1 majD11rJ a( the •• · 
car~ .. ecuctrnc.a an ln col -
lei" . u lnc.reu.,.. !Mimbr r a( 
blp •dlool lltVdttu an now 
I~ tlle l r way to Europe. 
AI Dnia, Pe .. r llell .... L'>ll 
Dick C.. rill r - J ,_ 1ttp1 ecbool 
,,. __ from Cldcap--
bnn _...., throullh Europe 
Accom modatiONI • re up 
In many Euro pean c:.llleo lbJa 
ye•r. but atvc:lenla can a.lwa" 
f llld ..,_,...,,.., to ata y. 
In l h~ Notbrrla.od.l, 1 b e 
V . V . V .. tbe ott ldal tourlas or-
pAlutloc, oporatu cent rally 
locued bootha In all majDr 
dtle a. Otber COW>tr~• -
• lmllar Ml\lf*. 
all - r. Tbe)' ....,e a Eu- Wlltle <lle re an • Jre&l 
rail pua Willi 'lflddltbry c:an many flOOd. w~nol.., hccel• 
Mitchel~ Gallery to exhibit 
grad student's 'think work' 
u-w~at~~a~~. · 
kllltl al ~an­
tt • ...tertM -tO u •• 
WOI't' ' wW 111..-JM ladle 
.,._.. ....... ... al 
l ot.tt PeU~sru­
......,. .. ~-otn.. ana...,_. 
n. • ..lerY. ~ .... , ... ,...., 
a. 
. rr-eu..... 
e-ta • .....,._ al l lUtloll 
W .. ol e Y I I UIII'IIWnlry U11 a,..,.. .. -
., •• Nanit.al ........ 
from the world of rollege 
to the worl.d of your clwo.ing . 
(checlr 1): 
0 
0 6MONTHSATS600 
0 12MONTHSATS!JOO 
Send the 
Doily (fyption to: 
No••----..... .......... .. 
Adclreu --------.... .. 
·---········-········--···-····· .. 
City ................. ......,.--
State --·- Zip _  _ 
DAllY EGYPTIAN 
aide- 0132 
SIU 
CoriMelfole, 1ft. 
62901 
Where11n y ou 
c~togo, 
Ju.ep in touch 
through tlu! 
Daily Egyptian. 
Portrail of U ld Main 
Painting policeman 
- 11<-. SIU Socunty FO<Gt 1-. - ..... 
~ otl Old ...., frOft'l pftoco.-lplftt .,_ ... ~ t.ld-
m..tl. - dntro,-td by fwe lat .,._ The pcw,.. ~ ., 
hn home ., &o.kycWI 
Patrolman doubles as artist 
rollc.cm.n M.arvrn Anawrll 
cAn ;w.lnt a prc-uy ptcturc ot 
thr 'i l l c.a rnpu.a. f.Jealck't ~ · 
Ln& a hrulrn•nt on the o., ll 
"ircuruy Poltcr forc.t" , R.raa -
wrll 111 ~n .artla r who' ll door 
ac.orra ol oil pelntln .. and 
prn 1nd prnctl at.rtchea . 
Probably moat u.l~rd aboln 
re«ntly 11 hla patntln& of 
Sl 'o Old Mlln Bulldln&. deo-
troyt"d by f\rr In June, J90Q. 
Shortly alter tu deatrucct.on, 
Bn•wrell pt~red up phoc:oa 
ot the lanclma rt and prodooced 
111 U.t.ene-aa tn oUa . ualn& 
thr p6cturel U I IU1dr. f-W 
alao dld cloae - up at.etcbea of 
rho buUcllnJ. 
For a wlille Bruwell'o Otd 
'"'Main ••• an an·racrlon In tbr 
Campus Ar<AIU>ct'a otflce and 
later In the Information and 
Sc:bodWln& CenU>r. It now 
1\anp In tbe Braawell borne. 
AttnaLna attentloo ae~n 
or olp ,..aro ..., ,... b1a 
p.almtng-that e ventually bt--
CJ.mt' four-at tht- Roakydt'll 
hllfl(Jat L hurcta , wberc: hr t.ar 
a deacon. Tbt- church ••• 
appr~c.hlna H• fl!Ut:th annl-
veu.ary and IU atrt~r11 1a.t · 
c-d t 1m to pel.nt nro picture• 
ot the o rl&ln.ll cburch buiJdln&. 
to br prek"nte'd to two a.ur-
•h'~ chaner mrrnt:.!'n dur -
ln& thr annlvc:r,..ry celebra-
Uon. The~ tw pAinted and 
donated to the church. A man 
tn thr community saw and liked 
t~ pkturea .o well hr ordrrr -
ed and purc.haa,e.d rwo for him-
w lL 
Bruwrll, who h.aa rl..sen to 
lieutenant l.n the uniformed pe -
trol d.htalon ot rbe Sc-curlry 
Pollc;co alna )Dlntna the- or-
pnlz.at1on ftve and a balf 
)"tin •ao. bra..- madt an a 
bobby fo r rhr paar 17 :teara , 
or ·~ be waa a youns 
man ot 20. He took rwo year• 
ot on while attendln& Mall 
SIU student receives award 
for agronomy contest essay 
IICilOol •nd nu. r&tt.·J wa nlt-d 
him to go on to collt: and 
•tLidy thr 'ub~(t. 
' 'But I wa nted 10 g.r t out 
•nd wo rL , .o I tooi a pb with 
the- llhno111 Ce ntral R..tllruad, ·· 
be' Uld. 1ft.- 1001: .id'v.iOUitlt' 
of ln-lk."rvic~~.· tratntntt wt1h 
Ulr compeny and br:c.amt!' a 111-
n.al C"l~ctr1c~n. 1 potu l'k' rr 
•tgned to bt-comr 1 ""'t'\:Ur1ty 
()(flee pitrolman. 
"I s wtr cht-d bt-uu..e m) 
ratlro.~d JOb lr:pc: ""' •••) 
from horTk' 1 lot and tlii:U.UJic.· 
I e-njOy worklnl wuh )'OW'lA 
pe-ople.·· hr- utd. t-k and bta 
wtn.Joyce ,are- parC'11raof four 
chJldroen, I tn41 14, Krrr y 13 , 
Llaa II, and f)avld 9. 
~~0.~ •::,:~~~~:n 1:!~ 
phocos,rapha. 1 ou ut nmr• 
be .cea a &e.Frw: he- beUr•t-• 
•ouJ~ mate a &ood • ubJI!CI, 
re-corc1L u on tUm. rhen paU.• 
h.U ph:::tu rr- r rom lbe phoco. 
~tc baa an af1lb&lioa l:l 1~ 
bU tamu y on 1 ca mptnc trip 
t!u\IUSb lhe W"t"atrrn ~~Ute• 
And lf'1 matef"lal for mon 
ptcr..an•. 
t-;U. wort 1a ~ In lhr ~ 
he built by hlm8eU 1n s-ty-
G-Il comDMm.Jt:y four mi.Wa 
IIOUlb ot Co t1lon4a le. Ma.t at 
~~ palnrtas• br ba• JfW~en 
.,.,.,. or l:hrown away ll br 
jj~'t lll:r tbem . A r~• hrr• 
-D aolcl. ~oC-t ot bu woru 
are :&ndiDcape a. 
"My painct.np or• OU1ctl y 
rea~·· bol&icl. 
TONIGHT 
BIG 
MUDDY 
TONITE 
25$ 
COVER 
7&7-.50 
B( JNA I 'A HTI ~ 'S 
R£>t n•at 
f(.)l J \ ""'"~"'~') ¥'10 .U' ~,V( ,,~, .. ! 
,...,rn .t 0 [ CI~~»JI•rocJ' 
SQUEEZE MORE DOLLARS 
OUT Of YOUR DOLLARS ! 
~ 
L_., ..J 
\l.,l, - ... ''""' ""''", ··u1 I tt:hl ,, d 1.t 
I ! Htl lo\ 10 t it.. I II\; "Iii dod I 11 ~ l•u • 
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II \I< I '-t It \1 I 'I ~ ,, \1 \1( \ I I \11._ 1 
F--1 SUITS and 
SPORT COATS 
l 1100'1 1111\ I t. \l<\11 \I 
SAVE 1/3 
< ltOOSI \1 ( 0\!1 (.\W\11 \I 
SAVE 1/2 
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ams looking for 
im,proved season 
LOS ANG£l..£S IAI!l 
CAdi Geo....,. AI~. In 
four ,...,.. dlrecl.., th. l.o. 
A.nc:r-~ ltams ouc of tht 
t loc>al F O<Jlho.IJ LA.·...... 01>1 
d f'liiD • confiiiUrS h.lll J)I0£111\""c" 
OI'ProiCh &oi"' INo bb. filt h 
~
Lac A-Jrs In !00'1 -~~ 
aw:or:u1._.. P,llllt' ..& and alt~ r 
~·tnc up che Coaanl Olvt -
•AoD tilk . dropped thr: la.a 
rh~ le agut ~amr .. - .a~thl..·n 
t ne b&g on.: ro r ttk• 't\'rgc r n 
~c.· n.:no.• 'rown. 
rtUI W,J,.. the.• !J J'l, r'tl• ilrt 
brt> .akc r tn the- cold of \J t nl'k" 
50t.ll 10 tt-.. Vtk.i .. ~~ 
dJ :&.hr:a. n t-n tng tk-c.au""' thL 
R•m,. h.ad bullt up an tmJ,n · a 
•1vc 17 • lead .a t h.l lf11ntt-. 
WUI there be' 1 1 r aum..uc 
c.arry OV't'r fr om ttut lo _,' 
AJI~n U)' ~ 00. HI• r O-
pound All Pro ~fc.-ru.tY<' Ul:C klr 
M erhn O l&en , ~oundt""d tht-
•amc: a.c num...·nt;. CY" b.:tuU uf 
bta: tc ammalc•. 
Aa 10 t'-.· comtnJO: ..c~.un. 
All~ n uy .. uw- R .. m . ahould 
a !\ow tmprov~rnt= nt Jn lilt' qu.llr-
lt<"r · bi.d •. n.·CI." IYt" r ... bloc l 
t' f li and - c.·vt:n m ort:" t u 1~ 
point, 1~ runnin& a n ack. 
Oderuuvc.-ly, Allen ttl.) l hr 
hopt-1 htarroopt~ •til play b.lcl 
t o tht-lr f o r m ol 19o~ 68 -
•Mcb t• ro ••) thr-) didn't 
tn l<il69. 
T'hr I Qoq achlt'~mcnljj 
Whl h will br thr: t•rll~t• f o r 
I Q70, tncludt 
Wlnning II Jt•nk' lli lJ\ 1 r o wr, 
80 rJW"thtntt no othr- r ~am te am 
r vt:>r did .and a fra t acco m 
p11Mhe:d by onl y •Ja ot bt.• r 
tra m JI tn O,:F I hla toq. 
Tht- R.1mto prot~ctc-d thr:lr 
p.aalk' r &c.l ~II he .... aac.tr d 
on lr I; time to , an ' F I rC'cord. 
I C" d the '\FI In fewcat ln -
t c- rcc- puoos thrown-6t'¥~n. 
J uJ~;t .. tut A ll~n mt"an" whetl 
.be uy. le_.,. In bu 
qu.ant"rbac.t b1 laD& quut cltoar 
unk--aa. r.a..b-n &a f'eft nc·. <...orod 
.. ltoma:n Gabriel -...... and~ 
wu ,........., by lbc 'Ft. pto1 
rN. a..c rhr: lex>p'• ._,.OQ VAI-
u.ablC'. Allen r -. n& a lnf"d· 
.. Rom.a.n <.i•bne-l'a c;rea.tciit 
da)• a~ ahr•d of b.tm." 
Rtl G~. c 4, 120, a ntnt--
)'C'ar ~h:ra.n wuh l~ Ram_,., 
hi, ol COUhO<' . ttk- kC' ) 10 tt'k; 
t eam'!> otfc-nMC. ltho ~ r athttiC,. 
laal )"l"ar w<-rt" tmJ•fC" tolli l"'-- -
H tOUChdown l~.,;_. •nd ! I~ 
.. umph.-1\un:<o ,,yf t.d l9'l oil 
h.·m;1~. wu h u-nh ..... ,.._.n tml r 
c<- plton ... 
l-.i~r\rl .. tmtun.inc.~ . llL• • 
t' \ (."r , ,,. n..•t .:untalnc-C! tn ,.,,. 
tt.UC-b. It l ~o hho Jr-ack~ rshtr. 
&b$.o lut t"" drd lc a n on lu hl,. p!\ 
and h i s tt'•mntah.· • whl( 
mat.C' h i m lhil' t rc-u;urc- ht- ' "· 
If ITll. M.•m ... .&rt· tn m.ar~..h 
or ~- ttc r the-It I f.koQ '' r1 o r 
mo~nc~· , It muar t.Ornc- wn h .a 
Dl-th.·r : ur- h l n.: l• "'--· .111.1'! l\.ar d 
to bchrn ltlil.: Jt a m ,. dtd .-f\A r 
thn dtd - .and litd 11 .. H h rt... 
poo r ~ttt r unn t n ~ jtUnt'" 10 rt'k 
'F t . 
rt.:- • v rkhour M.- .. ~ n:- an\1 
will be.· I .arq "i mUh, now 1n 
bLi IICCOC'Id )>r l.r, and ll-eo 
Ja.eph•on. 
Jcuok ml a-.c: d rl"k- co nltrr 
19o8 k'A.on w ith a torn A-
chfllc a IC""ndon . 
rhr- Rama C l.l'CC1 l" t. U"IIt•'l l 
wo r L f r o m ~~: u ch ~,.. .. h 
c c..· tvc:n a ,. Jacl "no• ·. Bob 
Kle-tn, filii l ru•s. .and "'oc r ~,.· 
Camt 'l Jim 'c'ymour . • hu 
ml•.-c.· d hh rool:k· )Tar In 
I QroQ •hl· n ht• .. . ,. tnt tt....· 11 r m). 
lk-fcn•Uvc-1) , the' R.1ma .If(' 
aound- and C" ve-n mur \' au bt..· 
~Uik' ~ x~c 1\augh.an. thl· 
r l&br lltk"b.lc t er . t:>ndt-d hi• 
r~llre mt"nt wtltch UITII'" af1..-r 
thr dr-back In Mtn.nr-aou. 
interleague play 
e • ancy of tmpon•nce tn rbr But ec.heduHrc proble-m• 
r auo of pme. played wuh probabl)' won' t be- the- 6cath 
onc-'1 own d tY1•-ton and teaaur. mi•• tk to tnter&e•l• play. 
And 11 prcbably would requtr~ II n .,..., r ''"" w n oua ~ 
•• k>nc .a t tme- ( m td·Apr U to COMkk:T•tkW'ltO br YOCedonby 
e-arl• Oc1obe"r) aadoea 1he .:a- bawball-off lc .. la. 
~n .11 preee-ru . pr r b.ap1 mon-. Tbr c.auer o f ck.alb wtJI be 
bee&...., ol cbr ....,,... .... , Olldc<l l r.&bll lty to IKCC"pl ella~ and 
,. .. ~unc. lJlnpYaoott ott tbe ~M~rt ofl>o""-
lt wouldn"• br eooy co allp bo lr o htcoro r cby. Aad mac· a-
16 more CJtle. ~nco uy tram' a f"ut"d y 1 ...., dewloproenl. 
KI'W:duh:. and tn reoa Uty an tn- Baw ball wU 1 coae:tDUr to k1d 
tctTiea&W ocbo<IOlie m tpt bo tteel f Willi k l-- by 
to reduce the I 1 and elfJI• oi>Dwlnc ofl 1~ a u.,.._ 
flpna noee more co allow lo r done" lipna, 1 the 
ntaod...,.,t mat.e -up datea. AU facta lbal there to pn>p>n-· 
of Wlllcb ...- cbal tour-so- otel y luo ol on lacrua to 
tncerlupe ftpae • mntm....,. ont!nducc tbaa dlere to pap-
A lector Wbldl "'" co... ttlodoll-.-- - · .,..-lew.er ro.- Ia bet"' Wit- to -beT o1 _._ ......,. 
- dlta -*"',.of -
..- • ·- -~ anJ- J'teW --- aft ..... lklal non caa be-...... dot - ~ btlt ill-
- dioy U dot ra1t1 .._c-It-..-..-.. 
Ia-a.c- of IO"''tlraia- ... bW • - - apa-
.. of...... cJrJ•t-..-. 
